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Pristup
Solin je u prošlosti bio dio crkvene župe svetoga Mar-
tina u Vranjicu, iako su u Solinu bile brojne crkve. Cilj je 
ovoga proučavanja prikupiti zapise o krštenju, vjenčanju i 
ukopu izvan središta u Vranjicu, a razloge za takvu odluku 
nije moguće u potpunosti spoznati. Prostor je Vranjica i 
Solina poznat po geodetskome mjerenju. To je bilo najpri-
je u godini 1675., na razini matematičkih spoznaja onoga 
doba. Tada su bile izmjerene i brojčano naznačene građe-
vine i zemljišta s nakanom davanja zemlje novim vlasnici-
ma. Radovi su završeni u lipnju 1675., a vodio ih je Giorgio 
(Zorzi) Calergi.1 Tada su u prostoru današnje katastarske 
općine Solina nađene ove crkve (nabrojene redom bro-
jeva čestica; izostavljamo naznaku: sveti): Petar i Mojsije 
(2074), Marijino Uznesenje/Gospa od Otoka (2075), Niko-
la (2076), Mihael (2077), Martin (2078). Do godine 1831. 
Sveti Petar i Mojsije i Sveti Mihael nestale su s površine. 
Poslije su crkva i samostan Sveti Petar i Mojsije nađeni 
arheološkim proučavanjem,2 a Sveti Mihael je izgubljen.3 
Prostor je bio godine 1831. geodetski izmjeren, sustavno i 
znanstveno utemeljeno, te je katastarski označen. Pripre-
me su počele 1829., a završne potvrde bile su u godini 
1 Nacrt (Zadar, Državni arhiv, Mape Grimani, 96) ima naslov Disegno del territorio di Clissa. Nuouo acquisto (…); crkve: M. Ivanišević 2010, str. 111-114.
2 M. Zekan 2000.
3 M. Ivanišević 2003.
4 M. Ivanišević – Đ. Ivanišević 2011, str. (redom kao crkve) 127, 127, 126, 153, 122, 117, 108.
 
1832. Tada su u prostoru katastarske općine nađene ove 
crkve (nabrojene redom katastarskih čestica građevina; 
izostavljamo naznaku: sveti): Dujam s grobljem (1), Nikola 
(164) bez znaka groblja, ali je groblje postojalo, Gaj/Kajo s 
grobljem (215), Juraj (339) bez znaka groblja, ali je groblje 
postojalo, Marijino Rođenje/Gospa od Otoka s grobljem 
(397), Duše u čistilištu s grobljem (441), Martin s grobljem 
(442). Sve su crkve imale groblje, ali je 1831. pet groblja 
bilo vidljivo, a ono uz Svetoga Nikolu i Svetoga Jurja imalo 
je samo neko vanjsko kamenje koje nisu prepoznali kao 
dio staroga groblja.4
Obredi
U doba protureformacije crkvene odredbe o proma-
tranim obredima krštenja, vjenčanja i ukopa temelje se na 
odlukama Devetnaestoga Općeg crkvenog sabora koji je 
po mjestu saziva i većega dijela trajanja u gradu Trentu 
(latinski: Tridentum), a manjega dijela u Bologni, nazvan u 
našem jeziku Tridentski. Trajao je od 13. prosinca 1545. do 
4. prosinca 1563., a njegove je odluke potvrdio papa Pio 
Četvrti 26. siječnja 1564. Općenito o obredima i o krštenju 
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odlučeno je na sedmoj sjednici, 3. ožujka 1547. O ukopu 
je odlučeno na četrnaestoj sjednici, 25. studenoga 1551. 
O vjenčanju je odlučeno na dvadesetčetvrtoj sjednici, 11. 
studenoga 1563., a sve su sjednice bile u Trentu. Sabor je 
prepustio papinskoj vlasti pojedinačne odredbe o svako-
me sadržaju saborskih odluka, pa su o promatranim ob-
redima pojedinačne papinske odredbe bile u Rimskome 
ritualu.5 Glavno izdanje, po kojem moraju biti pripremlje-
na sva ostala, tiskano je godine 1614., a proglasio ga je 
papa Pavao Peti 17. lipnja 1614. (Apostolicae Sedi). Prvi je 
hrvatski prijevod dovršio, sudeći po nadnevku predgovo-
ra čitatelju, u Rimu 15. kolovoza 1636. Bartol Kašić (Pag, 
15. kolovoza 1575. – Roma, 28. prosinca 1650.), a godine 
1640. ga je tiskao.6 Drugi je hrvatski prijevod veoma sličan 
prvomu, a tiskan je godine 1827. u Mletcima.7 Prevoditelj 
bi mogao biti Pavao Klement Kačić Miošić (Makarska, 15. 
studenoga 1786., kršten 26. studenoga – Split, 10. listo-
pada 1837., biskup od 15. ožujka 1830.). Taj je zaključak 
utemeljen na podatku o odluci Dalmatinske vlade koja je 
godine 1820. imenovala povjerenstvo za ujednačavanje 
slovopisa.8 U povjerenstvu je sudjelovao tadašnji profe-
sor u Zadru, a poslije splitsko-makarski biskup Miošić, pa 
bi taj prijevod bio njegov.9 Moguć je njegov prijevod ili 
njegovo popravljanje Kašićeva prijevoda, ali je malo vje-
rojatan njegov trošak tiskanja knjige, a u njoj samoj nema 
podatka ni o jednome ni o drugome.
Iz obrednika izabiremo pojedine odredbe povezane 
s proučavanjem onih krštenja, vjenčanja i ukopa u crkvi 
Gospe od Otoka, koji nisu bili u župnoj crkvi u Vranjicu. 
Navodimo odredbe u prijevodu tiskanom godine 1827., 
a samo onu o krštenju uspoređujemo s prijevodom tiska-
nim 1640. i latinskim izvornikom tiskanim 1617. Krštenje: 
O mjestu: »I sasvim da, potiçuchi potriba, niſta nezapriçu-
je svuda karstiti, niſta ne manje pravo misto za sluxiti 
Karſtenje, jest Carkva u kojoj ima bitti karsteni Kladenac, 
illi za isto Karstionica kod Carkve.«10 O krštenju u pogibelji: 
»Kada na pogibili smartnoj, olli potiçuchi druga potriba, 
5 U hrvatskome, od zadnjih desetljeća devetnaestoga stoljeća, postoji riječ obrednik i ona ima značenje rituala u bogoslužju.
6 Ritval Rimski istumacen slovinski po Bartolomeu Kaſsichiu (…) V Riimv (…) 1640.
7 Ritual Rimski (…) U Mletcim MDCCCXXVII. (…) kod Frane Andreole.
8 L. Badurina 2012, str. 78.
9 M. Babić 1992, str. 371.
10 Ritual Rimski 1827, str. 18; Ritval Rimski 1640, str. 8: »I zà sfè dà poticcucci potreba, sfudar karſtitti, niscta nezapricùje; niscta nemagne pravo mijſto, zà sluxiti 
karſtenye, çærqva yeſt, ù kòy imma bitti kladenaç karſtenni, illi zà iſto kod Çærqvæ Karſtiniça.«; latinski: Ac licet urgente necessitate, ubique baptizare nihil impe-
diat, tamen proprius Baptismi administrandi locus est Ecclessia, in qua sit Fons Baptismalis, vel certè Baptisterium prope Ecclesiam.
11 Ritual Rimski 1827, str. 48.
12 Ritual Rimski 1827, str. 219.
13 Ritual Rimski 1827, str. 140-141.
budde bio karſten illi dittich, illi Odrasli s’ostavljenjem 
svetih molbā, i naçinā, nettom bude ozdraviti, illi bud-
de nestati pogibil, i budde donesen u Carkvu, imaduse 
nadopuniti sva ostavljena: i imadese obsluxiti isti red 
i obiçai koije naredjen za Karſtenje od Malahnih (…) illi 
Odraslih.«11 Vjenčanje: O mjestu: »Sasvim pristojnoje, da 
se xenidba u Carkvi svetkuje; dalli akose bude uçinila u 
kuchi prid Xupnikom i svidocim, zaruçnici imadu dochi 
u Carkvu za primiti blagoslov«.12 Ukop: O mjestu: »Gdi 
xive stari obiçaj ukopavati marce u groboviſtim, imase uz-
darxati, a gdise uçiniti moxe, imase povratiti: dalli oni, ko-
muse daje pokopanje u Carkvi, imase datti samo u zemlji. 
A blisu Otara tilesa neimaduse ukopati. Grobovi Misnikā, 
i Diakā kojegamudrago reda, gdise moxe uçiniti, imadu 
bitti razluçeni od grobā svitovnjakā, i postavljena na mi-
stu pristojniemu; i to, akoje moguche, na naçin, da jedni 
grobovi budu pripravljeni za Misnike, a drugi za sluxbe-
nike Carkovne nixega reda. (…) Tilesa martaçka imaduse 
stavljati u Carkvi, s’nogama okrenutim prama Otaru veli-
komu (…) ſtochese uçiniti i u grobu po naçinu poloxenja i 
mista. A Misnici imattiche glavu obrachenu k’Otaru. Jurve 
nijedan Karſtjanin priminuvſi u dioniſtvu virnih neimase 
ukopati izvan Carkve, illi groboviſta zakonito blagoslov-
ljena. Akoli potriba ussiluje, dase gdigod po kojoj zgodi 
inako uçini, nastojatichese kolikose bude moglo, da tilo 
koliko pria bude prineseno u misto sveto: a megjuto ima-
se nad njegovom glavom postaviti krix, za zlamenovati, 
daje on priminuo u Karstu.«13 Na zadnjim stranicama knji-
ge (358 – 367) tiskani su »Naçini za upisati u knjigah, ko-
jeche darxati xupnici pri sebi.«
Matične knjige u ovome proučavanju
Proučavanje ima dvije odrednice. Prva je prostorna i 
u njoj su: Split, Župa prvostolne crkve (sadrži dva upisa u 
Solinu), Klis, Župa Marijina Uznesenja (sadrži jedan upis u 
Solinu) i Vranjic, Župa svetoga Martina (prostor Vranjica i 
Solina). Druga je odrednica vremenska: od 25. studenoga 
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1653. (prvi upis rođenja i krštenja u Vranjicu) do 1. svibnja 
1812., kada su sve matice predane francuskoj vlasti.14 Split-
ska matica u ovdje izabranome dijelu, kliška matica u čita-
vome sadržaju i sve vranjičke matice u čitavome sadržaju 
pisane su hrvatski, a pismo je bosančica, izuzetno latinica. 
Bosančicu je transliterirao Ivan Grubišić, osim dvije splitske 
stare transliteracije, a jednu je od njih popravio. Popis je 
matica poredan po vremenskome slijedu, a ima naznaku 
kratice od M 1 do M 7 koja će biti navedena uz izvor:
M 1: Vranjic, krštenja (rođenja i krštenja)15 od 25. stu-
denoga 1653. do 20. siječnja 1695., list 1 – 77, smještaj: 
Split, Državni arhiv, 179/831.
M 2: Split, vjenčanja od 22. siječnja 1660. do 1. lipnja 
1679, list 1 – 103, ova dva upisa: jezik: hrvatski, pismo: 
bosančica,16 smještaj: Split, Državni arhiv, 179/540.
M 3: Klis, tri matice u jednoj knjizi; vrijeme od krštenja 
(rođenja i krštenja; 24. travnja 1669.) do umrli (28. ožujka 
1715.), list 1 – 90, smještaj: Split, Nadbiskupski arhiv, sada 
bez broja.17
M 4: Vranjic, krštenja (rođenja i krštenja)18 od 29. kolo-
voza 1699. do 24. studenoga 1765., list 1 – 163, smještaj: 
Split, Državni arhiv, 179/832.
M 5: Vranjic, umrli19 od 22. svibnja 1742. do 20. siječnja 
1803., list 1 – 151, smještaj: Split, Nadbiskupski arhiv, 8.
M 6: Vranjic, krštenja (rođenja i krštenja)20 od 14. velja-
če 1768. do 13. siječnja 1803., stranica 3 – 260, smještaj: 
Split, Nadbiskupski arhiv, 1.
M 7: Vranjic, umrli od 14. siječnja 1803. do 14. travnja 
1812., list 1 – 12, smještaj: Split, Nadbiskupski arhiv, 9.
Posebnosti u rodovima Čerina i Japirko
Izabiranje obreda izvan Vranjica i stvaranje jedne cje-
line podataka potiče pitanje zašto je to u prošlosti bilo 
izvan središta. Iako crkveno zakonodavstvo dopušta 
obrede izvan središta župe, iako to nije neobično u žu-
pama većih mjesta, bilo s jednom ili više župa u takvome 
mjestu, pitanje ipak postoji. U Solinu je moguće tražiti 
odgovor uz pomoć podataka o prošlosti dvaju rodova: 
Čerina i Japirko.
14 Nadnevak je određen po zapisu u vranjičkoj matici krštenja (rođenja i krštenja) od 11. lipnja 1812. do 15. ožujka 1840., smještaj: Split, Nadbiskupski arhiv, 2, 
stranica 1: »Godišta Gospodnjega 1812. maja na 1. Danas bi pridani libri od karštenja i ženjeni i martvi od svi kuratom protestatu u Splitu i tako potrebitom 
iznova pisati nove libre. Don Mate Bencun kurat«. O francuskim propisima za matice: M. Ivanišević 2016, str. 132.
15 U vranjičkoj matici vjenčanja od 16. studenoga 1665. do 31. kolovoza 1676., list 1-7, smještaj: Split, Državni arhiv, 179/831. nema vjenčanja u Gospe od Otoka, 
nego samo u Strani (I. Grubišić 2008).
16 Transliterirao don Žarko Dević, matica vjenčanja 1826.-1830., Split, Državni arhiv, 179/549.
17 Nekada smo navodili broj 8, ali on ne pripada tome Arhivu i ostalo nam je nepoznato kojem arhivu pripada.
18 Nema matica od 21. siječnja 1695. do 28. kolovoza 1699.
19 Nema matica prije 22. svibnja 1742.
20 Nema matica od 25. studenoga 1765. do 13. veljače 1768.
21 M. Ivanišević 2011, str. 167.
Najstariji podatak o jednoj obitelji Čerina: »Na 18. đe-
nara 1688. Karsti Mandu ćer Ivana Varnače i negove prave 
žene Mande, bih kum Dujam Podrug a kuma Manda Petra 
Čerine, don Antona Polak pod kuratom don Nikolom La-
lića u Vranicu u Svetoga Martina.« (M 1, list 59r). Najstarije 
krštenje: »Na 10. agusta 1692. Krstih Lovrina sina Marijana 
Čerinića i negove prave žene Jeline, bih kum Stipan Ja-
pirković a kuma baba Čavčića, u crkvi Svetoga Martina 
kurat don Nikola Lalić u Vranicu.« (M 1, list 71v). Od svojih 
početaka Čerine su na Blacima (potvrda je ovdašnji upis 
107. od 21. studenoga 1694. (M 1, list 77v). Sve su Čerine 
ukopane u Solinu, nitko nije u Vranjicu.
Najstariji podatak o jednoj obitelji Japirko: »1655. luja 
na 19. Karstih Jakova sina Ivana Podruga i njegove pra-
ve žene Ane, bi kum Ante Stipančić, kuma Mande žena 
pokojnoga Ivana Japirkovića, ja dom Marko Panćgaldo u 
Vranicu Svetoga Martina.« (M 1, list 2r). U popisu što ga je 
splitski nadbiskup Leonardo Bondumier 28. veljače 1660. 
iz Splita poslao Kongregaciji Propagande u Rim, ubrojene 
su dvije obitelji: Gregorio Giapircov (četiri muškarca, jedna 
žena) i Dude Giapirco (tri muškarca i jedna žena).21 U mle-
tačkoj dodjeli zemlje, od 1672. do 1675., Pavao Japirković 
(Pavao Zupercovich), koji ima jedanaest članova, dobio je 
dvanaest čestica: broj 196, 221, 522, 368, 646, 647, 645, 
238, 233, 648, 649, 650; ukupna površina: vretena 55, per-
tika 28; broj dodjele 414, list 39. Stipan Japirković (Stipan 
Zupercovich), koji ima dva člana, dobio je dvije čestice: 
broj: 540, 328; ukupna površina: vretena 10, pertika 1; broj 
dodjele 418, list 39 (Cattastico de beni di nuouo acquisto; 
Zadar, Državni arhiv, Mape Grimani, 61). Pavao je dobio 
zemlje Priko vode (Karabaš) i Rupotina, a poslije i Blaca. 
Stipan je dobio zemlju ispod Svetoga Nikole, zapadno od 
Paraća. Stipanovi su nasljednici prihvatili prezime Dude, 
živjeli u Svetome Kaju, a ukop su imali u Vranjicu. Među 
Pavlovim je nasljednicima bio Boško (Božko). On je pre-
selio na Blaca. Njegov je sin Šimun rođen 27. listopada 
1693.: »Na 27. otebra 1693. Krstih u Solinu, pak ispuni u 
Vranicu, Šimuna sina Boška Japirkovića i negove prave 
žene Lucije, bih kum Vid Nikolić, a kuma Mara ćer Ivana 
Tusculum 11, 2018.
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Milišića, u Vranicu kurat don Nikola Lalić.« (M 1, list 76r). 
Šimun je imao brojne nasljednike, živjeli su na Blacama 
do početka devetnaestoga stoljeća, a potom u naselju Ka-
rabaš, ukop su imali u Solinu.
Popis obreda poredan po vremenu
Natuknica je u ovome popisu izrađena po uzoru na ti-
skani popis vjenčanja,22 ali bez podatka o danu u tjednu, 
jer ga nema ni jedan izvorni upis. Pokraćene riječi pisa-
ne bosančicom u transliteraciji su pisane bez pokrate. U 
oblim je zagradama ( ) Ivan Grubišić naveo sadašnje pre-
zime i poneku dopunu u transliteraciji.
Crkva Gospe od Otoka
1. upis, 8. rujna 1670. (M 1, list 19v)
»Krstih Mandu ćer Mije Rašića i negove prave žene 
Jeline, bi kum Vrane Grgić i žena Vranina, ja pop Nikola 
Laličić u Gospe u Solinu.«23
2. upis, 25. lipnja 1674. (M 2, list 80r, transliteracija: 
stranica 52)
»Na 25 juna 1674. S dopušćenjem pripoštovanoga 
gospodina vikarija, ja don Jura Haljinović združi u sveti 
matrimonij Mikulu Haljinovića s ćerju pokojnoga Matija 
Ćićerića Marom u Solinu u crikvi blažene Gospe. Pri svi-
doci svitlim gospodinom Dujom Škrivanovim i Mikulom 
Ilijićem.«
3. upis, 25. lipnja 1674. (M 2, list 80r, transliteracija: 
stranica 52)
»Na 25 juna 1674. S dopušćenjem prisvitloga gospodi-
na vikarija, ja don Jura Haljinović združi u sveti matrimo-
nij Vicka24 Garinića s ćerju Mikule Haljinovića Jakovicom u 
Solinu u crikvi blažene Gospe. I ovomu su svemu svidoci 
Jure Škrivanović i Paviša Drelin.«
4. upis, 1. kolovoza 1675. (M 1, list 26r)
»Krsti Mihovila sina Ivana Barišića i negove prave žene 
Mande, bi kum i kuma is Splita Jele Zlatareve sin i Jela ista, 
u Gospe u Solinu don Nikola Lalić kurat Vranica.«
5. upis, 9. svibnja 1678. (M 3, list 74r)
»Ubiše Marka Sovičanina na Solinu, i bi pokopan u So-
linu u Gospe.«25
6. upis, 24. siječnja 1743. (M 5, list 3r)
»Priminu pokojna Anđelija, žena Jure Meštrovića (ro-
đena Čerina) koja je živila na svitu godišća 30, ispoviđena, 
22 I. Grubišić 2008.
23 Dobro je upozoriti čitatelja kako je dan 8. rujna blagdan Marijina Rođenja, svečanost u Solinu. L. Katić 1955, str. 217-218 navodi transliteraciju ovoga krštenja; 
pogrešno transliterira Grgić: »Graić«.
24 Transliteracija Žarka Devića ima netočnu riječ: Marka; točno je transliterirao Ivan Grubišić.
25 I. Grubišić 2016, str. 86.
pričešćena i svetim uljem pomazana, bi pokopana i spro-
vođena u Gospe u Solinu, don Marko Pavić kurat.«
7. upis, 1. studenoga 1743. (M 5, list 5r – 5v)
»Priminu pokojna Kate, žena Matija Carmarića, koja je 
živila na svitu godišća okolo 30, ispoviđena, pričešćena, 
duša priporučena, bi pokopana u Solinu u Gospinu šima-
toriju, sprovođena od kapelana don Pavla Živaljića.«
8. upis, 15. studenoga 1743. (M 5, list 5v)
»Priminu pokojni don Pava Živaljić kapelan od Vranji-
ca i Solina, koije živijo na svitu godišća okolo 42, ispovi-
đen, pričešćen i svetim uljem pomazan, sprovođen od 
mene kurata don Marka Pavića ka svimi redovnici Vranjič-
kim, Kliškim i Stobrečkim, ukopan u carkvi Blažene Gospi 
u Solinu u greb popovski, bog mu da pokoj.«
9. upis, 22. prosinca 1743. (M 5, list 5v – 6r)
»Priminu pokojni Jure Čerina, koi je živija na svitu go-
dišća okolo 80, prija smarti na misec ipo ispoviđen a na 
smarti njegovi nisu zvali ispovidnika, niti je svetim uljem 
pomazan, bi pokopan u šimatoriju Blažene Gospe u Soli-
nu, kurat don Marko Pavić sprovodi.«
10. upis, 27. siječnja 1744. (M 5, list 6v)
»Priminu pokojni Jura Burmazović iz Štavivilića, soldat 
vojvode Jakovakova Kulunbana, ispoviđen, pričešćen, bi 
pokopan u šimatoriju Blažene Gospe u Solinu, ukopan 
s načinom od šenitadi, sprovođen od mene kurata don 
Marka Pavića, živija je na svitu godišća okolo 37.«
11. upis, 9. prosinca 1744. (M 5, list 8r)
»Priminu pokojni Matij, sin Šimuna Japirkovića, koi je 
živio na svitu godišća okolo 11, ispoviđen i svetetim sakra-
menti služen, duša priporučena, bi sprovođen od mene 
kurata don Marka Pavića u Gospe u Solinu ukopan.«
12. upis, 26. svibnja 1746. (M 5, list 11r)
»Priminu Kata, ćer Lovre Čerinića imajući godišća 4 i 
bi pokopana u Solin u Blažene Divice Marije, kurat don 
Bariša Burić.«
13. upis, 13. listopada 1748. (M 5, list 16v)
»Priminu Jelina prosjakina z Brača iz Miline, ispoviđe-
na i duša priporučena, imajući godišć oko 60 i bi pokopa-
na u Solin Blažene Gospe, kurat don Bariša Burić.«
14. upis, 28. srpnja 1750. (M 5, list 21v)
»Poleti u raj Antica, ćer Ivana Čerine, budući živila na 
svitu oko 7 miseci i bi pokopana u čimatori kapele u Soli-
nu u greb anđelski, sprovođena od mene kurata don An-
drije Stanovića.«
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15. upis, 13. listopada 1750. (M 5, list 23r)
»Priminu pokojni Marin Rosić (Rozićić iz Raguze; ože-
njen Jakovicom Grubišić Kokeza) od godišća oko 45, bi is-
poviđen, pričešćen, ulijan, duša priporučena i bi pokopan 
pod tezom na vrati crikve Blažene Gospe od Solina, spro-
vođen od mene don Andrije Stanovića kurata od Vranjica 
i Solina.«26
16. upis, 21. listopada 1750. (M 5, list 23v)
»Poleti u raj ditešce po imenu Gargur, mulo dato na 
babu Jelinu Pletikosića, imajući oko 4 miseca i bi pokopa-
no u čimatorju Blažene Gospe od Solina u greb anđelski, 
a sprovođeno od mene don Andrije Stanovića kurata Vra-
njica i Solina.«
17. upis, 5. ožujka 1751. (M 5, list 24r)
»Priminu jedan ubogi imemu Jure u velikoj mlinici, bi 
ispoviđen i pričešćen i pokopan u šimatorju kapele Bla-
žene Gospe u Solinu, sprovođen od mene don Martina 
Dadića kapelana.«
18. upis, 4. lipnja 1751. (M 5, list 25v)
»Priminu pokojni Jure, sin Tome Meštrovića imajući 
godišta oko 40, ispoviđen, pričešćen, uljem svetim po-
mazan, duša priporučena i bi pokopan u čimatori Blažene 
Gospe u Solinu, kurat don Andrija Stanović.«
19. upis, 23. lipnja 1751. (M 5, list 24r)
»Priminu pokojna Matija, žena Nikole Vukšića, imajući 
godišta oko 25, ispoviđena i pričešćena i bi pokopana u 
čimatori kapele u Solinu, kurat don Andrija Stanović.«
20. upis, 11. lipnja 1752. (M 5, list 27v)
»Priminu pokojni Stipan Meštrović, koi je živija na svi-
tu godišća okolo 40, bre(z) svi sakramenat, jer umri izne-
nada, sprovođen i pokopan u Solinu čematorju Blažene 
Gospe od kurata Tijardovića.«
21. upis, 14. travnja 1756. (M 5, list 36r)
»Priminu pokojna Jelina, žena Tome Megrevića, pri-
mivši sve svete sakramente, koja je živila na ovomu svitu 
godišć okolo 70 i ukopana u čimatorju Svete Divice Marije 
u Solinu, sprovođena od Petra Sučića kapelana.«
22. upis, 9. rujna 1757. (M 5, list 38r)
»Priminu Klara, ćer Ivana Čerine, koje je živilo na svitu 
godišć 6 i bi pokopano u čimatorju Blažene Gospe u So-
linu, sprovođen od mene don Frane Madirevića kurata.«
23. upis, 16. ožujka 1759. (M 5, list 42r)
»Priminu pokojni Lovre Čerina primivši sve svete sa-
kramente po naredbi svete matere crkve, koji je živija na 
ovomu svitu godišć okolo 56, sprovođen od mene podpi-
sanoga, a ukopan u čimatorje Blažene Gospe u Solinu, 
don Frane Madirević kurat.«
26 M. Matijević 2011, str. 68, bilj. 11. 
24. upis, 31. svibnja 1763. (M 5, list 48r)
»Priminu pokojni Šimun Japirković od godišća okolu 
77, primivši sve svete sakramente i bi sprovođena i po-
kopan u crikvi Blažene Gospe u Solinu, kurat don Lovre 
Ninčević.« 
25. upis, 2. lipnja 1763. (M 5, list 48v)
»Priminu ditićak Pava, sin Ivana Čerine, koi je živija 
okolu miseci 6 i bi sprovođen i pokopan u šimatorju Bla-
žene Gospe u Solinu, don Lovre Ninčević kurat.« 
26. upis, 21. lipnja 1763. (M 5, list 48v)
»Priminu Luka Baković iz Su(v)oga Doca od godišć 
okolu 35, primivši sve svete sakramente, bi sprovođen i 
pokopan u šimatorju Blažene Gospe u Solinu, don Lovre 
Ninčević kurat.«
27. upis, 15. listopada 1763. (M 5, list 49r)
»Priminu pokojni Jure Japirković od godišć okolu 35, 
primivši sve svete sakramente, bih sprovođen od kapela-
na don Petra Sučića i pokopan u crikvi Blažene Gospe u 
Solinu pod kuratom don Lovrom Ninčevićem.«
28. upis, 19. lipnja 1766. (M 5, list 54v)
»Priminu pokojni Jakov, soldat iz Zlarina, ubode se 
sam svojim nožem na putu, pavši s paripčeta, bi ulijan i 
bih pokopan u šimatorju Blažene Gospe u Solinu, don Lo-
vre Ninčević kurat.« 
29. upis, 26. prosinca 1766. (M 5, list 55v)
»Priminu pokojna Stana divojka Čerinova od godišć 
okolu 20, primivši sve svete sakramente, sprovođena i 
pokopana u šimatorju Blažene Gospe u Solinu, don Lovre 
Ninčević kurat.«
30. upis, 21. ožujka 1767. (M 5, list 56r)
»Priminu gospodin kapelan don Mate Roguljić od go-
dišć 55, primivši sve svete sakramente, bih sprovođen i 
pokopan u crikvi Blažene Gospe u Solinu, don Lovre Nin-
čević kurat.«
31. upis, 27. prosinca 1767. (M 5, list 57v)
»Priminu pokojni Ivan Čerina primivši ispovid i sveto 
ulje i priporučena duša, bih sprovođen i pokopan u šima-
torju Gospe u Solinu, don Lovre Ninčević kurat.«
32. upis, 20. veljače 1768. (M 5, list 57v)
»Priminu naglo na putu Luka Aljinović soldat i bi spro-
vođen i pokopan u šimatorju Blažene Gospe u Solinu, don 
Lovre Ninčević kurat.«
33. upis, 5. travnja 1770. (M 5, list 60v)
»Priminu Petrica Japirkova, žena Antona od godina 
okolo 38, ispoviđena na 1. istoga miseca i pričešćena isti 
dan i sveto ul(j)e dano isti dan, duša priporučena i kriple-
na do nazadnega časa razdilena duše s tilom i sprovođena 
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od mene kurata i bih pokopana u crikvi Blažene Gospe u 
Solinu, don Stipan Janković kurat.«
34. upis, 25. kolovoza 1770. (M 5, list 62r)
»Priminu Jakovica, žena pokojnoga Ivana Čerine 
(rođena Žižić) od godišća okolo 68, ispoviđena na 22., 
naihpokone pomazane i duša priporučena, sprovođe-
na po načinu karšćanskom i bih pokopana u šamatorju 
Blažene Gospe u Solinu, bih sprovođena od mene kurata, 
don Stipana Janković kurat.«
35. upis, 13. svibnja 1771. (M 5, list 63v)
»Priminu Gargo Barčić iz Cetine od godišća okolo 37, 
primivši sve svete sakramente, sakramenat pokore na 10. 
istoga, pričešćen na 11., sveto ulje na 12., duša priporuče-
na, sprovođen od mene kurata i bi pokopan u šamatorju 
Blažene Gospe u Solinu, don Stipan Janković kurat od Vra-
nica i Solina.«
36. upis, 17. prosinca 1771. (M 5, list 64r)
»Priminu Mara Viška naglo ne primivši svete sakra-
mente, imadiše godišća okolo 70, bih sprovođena od 
mene kurata i pokopana u šamatorju Blažene Gospe u 
Solinu, don Stipan Janković kurat u Vranica i Solina.«
37. upis, 24. lipnja 1772. (M 5, list 65v)
»Priminu Kata, žena Ivana Japirka od godišća okolo 
54, ispoviđena na 23. i nošen sveti sakramenat tila isukar-
stova, onah naprišo priminu, bih sprovođena od mene 
kurata i pokopana u kapeli Blažene Gospe u Solinu, don 
Stipan Janković kurat.«
38. upis, 20. svibnja 1773. (M 5, list 68v)
»Priminu Ivan Čerina od godišća okolo 50, primivši sve 
svete sakramente, ispoviđen na 18. istogaga, pričešćen na 
19. i julijan isti dan i bih sprovođen i pokopan u šimatorju 
Blažene Gospe u Solinu, don Stipan Janković kurat.«
39. upis, 5. rujna 1773. (M 5, list 69v)
»Priminu Mate Baković is Suvoga Doca od godišća 
okolo 50, ispoviđen na 1. istoga, a pričešćen na 2. i ulijan 
i duša priporučena i bi sprovođen po načinu ritvar(a) rim-
skoga i bi pokopan u šimatorju Blažene Gospe u Solinu, 
don Stipan Janković kurat od Vranica i Solina.«
40. upis, 19. studenoga 1773. (M 5, list 70r)
»Priminu Kata projasikina, ispoviđena na 16. istoga, 
pričešćena 17. i ulijana, duša priporučena i sprovođena 
i bilo joj je godišća okolo 73 i bi pokopana u šimatoriju 
Blažene Gospe u Solinu, don Stipan Janković kurat od Vra-
nica i Solina.«
27 L. Katić 2007, str. 25.
28 L. Katić 2007, str. 25.
41. upis, 2. travnja 1774. (M 5, list 71v)
»Priminu pokojna Ivanica Ćosića od godišć okolu 60, 
ispoviđena na 22. prošasnoga, a ostale sakramente nije 
primila budući priminula naglo, niko se ne nadajući pri-
minu na 31. marča na veliki četvartak, spro(vo)đena i 
pokopana kako gori, na bilu subotu, u šimatorju Blažene 
Gospe u Solinu, don Petar Ninčević kapelan.«
42. upis, 16. rujna 1774. (M 5, list 72v)
»Priminu Jela divojka z Dicma, primivši sve svete sa-
kramente, sparvođena i pokopana u Blažene Gospe u So-
linu, don Anton Grubić kurat.«
43. upis, 7. svibnja 1775. (M 5, list 74v)
»Priminu ditić Matij, sin Antone Japirka od godina 9, 
ispoviđen, dato odrišenje pod uvit, sparvođen, pokopan 
u crikvi Blažene Gospe od Solina, don Anton Grubić pa-
stir.«
44. upis, 26. travnja 1776. (M 5, list 77r)
»Izgoren u kući Marko Vukas od godina okolo 50, spar-
vođen, pokopan u šimatorju Blažene Gospe od Solina, 
don Antona Grubić kurat.«
45. upis, 6. kolovoza 1776. (M 5, list 77v)
»Bih ubijen odma na smart Šimun, sin Antone Japirka, 
u noći ubijen u polju, a ujutro našast martav, od godina 
18, sparvođen, pokopan u crikvi Blažene Divice Marije 
u Solinu, svaka ispuni po ritvalu rimskomu, don Antona 
Grubić kurat.«27
46. upis, 10. rujna 1778. (M 5, list 82v)
»Priminu pokojni Jure Ćosić od godišća okolu 42, pri-
mivši sve svete sakramente, ispoviđen na 28. prošasno-
ga agusta, pričešćen na 4. tekučega, ulijan na 6. istoga, 
duša priporučena i kripljen do najzadnega časa od smarti, 
sprovođen i pokopan prid carkvom Blažene Gospe u Soli-
nu, don Petar Ninčević kapelan.«
47. upis, 3. rujna 1779. (M 5, list 85v)
»Priminu pokojni Mate Despotović s Lećevice, ispo-
viđen na 2. istoga, tako i ulijan i duša priporučena, spro-
vođen i pokopan u šimatorju Blažene Gospe u Solinu, po 
ritvalu rimskomu, don Petar Ninčević kapelan.«
48. upis, 4. svibnja 1783. (M 5, list 96v)
»ubivena Luca, žena Dujma, sina Petra Grubića odma 
na misto, sparvođena i ukopana u šimatoriu Gospe u 
Solinu.«28
49. upis, 6. svibnja 1783. (M 5, list 96v)
»Pođe u rai dite Luca Carmarića, žensko od godina 6, 
ispoviđena, uliana, ukopana u Gospe u Solinu.«
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50. upis, 7. svibnja 1783. (M 5, list 96v – 97r)
»Umri od gladi Marta, žena Ivana Carmarića (rođena 
Kljaković Gašpić) od godina 38, dato odrišenje pod uvit 
uliana, duša priporučena, pokopana u Gospe od Solina, 
sparvođena od kurata, don Ivana Miloševića.«
51. upis, 12. svibnja 1783. (M 5, list 97r – 97v)
»Od gladi. Priminu s ovoga svita Stipan Čerina od go-
dišta 22, bres sva sveta sakramenta, zato priminu od prike 
i bih sprovođen od mene don Ivana Miloševića kurata i 
bi pokopan u šematorju Blažene Divice Marie u Solinu.«
52. upis, 13. svibnja 1783. (M 5, list 97v)
»Od gladi. Pođe s ovoga svita na bolji Martin Milanović 
ili Gazilj, primivši sve svete sakramente od godišta 35 i bi 
sprovođen od gospodina don Antona Grubića kapelana i 
pokopan bi u šematorju Blažene Divice Marie u Solinu.«
53. upis, 22. svibnja 1783. (M 5, list 98v)
»Pođe s ovoga svita na bolji Pava Žižić od godišta 15, 
ispovidivši se i primijo samo sveto ulje, brez pričešćevanja 
po zapomnji od svoji kućiana, bih pokopan kod carkve 
Blažene Divice Marije u Solinu i sprovođen od gospodina 
don Marka Perkovića kapelana iste crkve.«
54. upis, 6. lipnja 1783. (M 5, list 99r)
»Pođe s ovoga svita na bolji od gladi Marko Matiević ili 
Zagora od godišta okolo 15, ispovidivši se brez ostali sveti 
sakramenata, bih sprovođen od kapelana gospodina don 
Marka Perkovića i bi pokopan u šematorju Blažene Divice 
Marie u Solinu.«
55. upis, 23. siječnja 1784. (M 5, list 101v)
»Pođe s ovoga svita Jela, ćer pokojnoga Jerka Poljaka 
od godišta 6., koja samo bih izpoviđena i bi sprovođena 
od gospodina don Ante Grubića kapelana, a pokopana bi 
u šematorju kod Gospe u Solinu.«
56. upis, 19. veljače 1784. (M 5, list 101v)
»Pođe s ovoga svita Manda, žena pokojnoga Lovre Če-
rinića s Blatac (rođena Matijević) od godišta 80, primivši 
sve svete sakramente, bih sprovođena od mene don Iva-
na Miloševića kurata Svetoga Martina iz Vranjica, a poko-
pana bi u šematoriu Blažene Divice Marije u Solinu.«
57. upis, 28. ožujka 1784. (M 5, list 101v)
»Pođe s ovoga svita Pava, sin Jerka Spaića iz Rupotine 
od godišta 22, ispovidivši se i primivši sveto ulje po na-
ćinu od kontomacie, ostale sakramente nije primijo, bi 
sposebnim dopuštenjem sprovođen od mene don Ivana 
Miloševića i pokopan u šematoriu u Solinu.«
58. upis, 6. svibnja 1784. (M 5, list 102r)
»Priminu s ovoga svita na bolji Mijo Poljak od go-
dina 32, primivši sve svete sakramente, bih pokopan u 
šematoriu kod Blažene Divice Marie u Solinu, brez nijed-
noga sprovoda poradi kontomacie.«
59. upis, 4. srpnja 1784. (M 6, stranica 119)
»Ja don Petar Ninčević kapelan carkve Svetoga Mar-
tina u Vranjicu z dopuštenjem kurata, ispuni ceremonije 
karšćenja Jakovice, ćeri Jurja Poljaka zvan Batina i Ivanice 
Vukšića, komu bih data voda u potribi u kući na 26. jujna, 
kum Toma Marinić, a kuma Pavica Milinova iz Lukšića, a 
žena pokojnog Bariše Šilovića iz ovoga sela, ispuni svaka 
po ritvalu rimskomu u carkvi Blažene Gospe u Solinu.«
60. upis, 11. srpnja 1784. (M 6, stranica 119)
»Karsti Annu, ćer Garge Katića i njegove zakonite žene 
Antice od Barišića, koje bi rođeno na 5. istoga, kum bi 
Jakov Jajić, a kuma bi Antica, žena Martina Guine (Bariši-
ća), bi karšćeno u carkvi Blažene Divice Marie u Solinu od 
menne don Ivana Miloševića kurata iste carkve.«
61. upis, 11. srpnja 1784. (M 6, stranica 119)
»Karsti Jakovicu, ćer Jakova Jajića i njegove zakonite 
žene Kate od Mihovilovića s Klisa, koj(e) bi rođeno na 5. 
istoga, kum bi Jure Troic od Rike iz Kranjske, a kuma Jaka 
Škaričina iz Velikoga Varoš(a) od Splitta, bi karšćeno u car-
kvi Blažene Divice Marie u Solinu od menne don Ivana 
Miloševića kurata iste carkve.«
62. upis, 1. kolovoza 1784. (M 6, stranica 120)
»Jah don Petar Ninčević kapelan carkve Svetoga Mar-
tina u Vranjicu z dopuštenjem kurata karsti ditešce rođe-
no na 27. prošasnoga luja, od zakoniti zaručnika Jerka 
Milanovića i Kate Milišića iz ovoga sela, ime ditetu Stipan, 
kum bi Mate Poljak, a kuma Jaka Pletikosića zvana Parina 
iz ovoga sela, bih karšćen u carkvi Blažene Gospe u Solinu, 
ispuni svaka po ritvalu rimskomu.«
63. upis, 16. kolovoza 1784. (M 6, stranica 120)
»Jah don Petar Ninčević kapelan carkve Svetoga Mar-
tina u Vranjicu z dopuštenjem kurata, karsti ditešce rođe-
no na 12. istoga, od zakoniti zaručnika Frane Jurića i Luce 
Bakovića iz ovoga sela, ime ditetu Barbara, kum Mijo, sin 
pokojnoga Marka Milišića, a kuma Stana Galića s Klisa, 
a žena Šimuna Jurića iz ovoga sela, bih kršćeno u carkvi 
Blažene Gospe u Solinu, ispunivši svaka po ritvalu rimsko-
mu.«
64. upis, 24. listopada 1784. (M 5, list 102r)
»Priminu s ovoga svita Ivan Poljak od godina 22. pri-
mivši sve svete sakramente, bi sprovođen i pokopan z do-
puštenjem od pravde u šimatorju Blažene Gospe u Solinu 
od mene kapelana don Petra Ninčevića.«
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65. upis, 13. studenoga 1784. (M 5, list 103r)
»Pođe s ovoga svita Filip Marković iz Darniša prosjak, 
koji biše izgorio zavarćiući od malkaduka,29 komu biše 
okolo 40 godina, primivši samo sveti sakramenat od ispo-
vidi, bi pokopan u šematorju Blažene Divice Marie u So-
linu, a sprovođen od mene don Ivana Miloševića kurata 
iste kapele.«
66. upis, 30. travnja 1785. (M 6, stranica 127)
»Ja don Stipan Janković pastir od ove crkve Svetoga 
Martina u Vranicu karsti ditešce rođeno na 19. istoga mi-
seca, od zakoniti zaručnika Ivana Žanka iz sela Satroka iz 
Zagorja i Šime Matasove iz Kladnica, komu nadiveno bih 
ime Ivan, kumovi sarzente Mate Bašić iz Tribina, sin pokoj-
noga Ivana Bašićah, a kuma alvirica Ivanica, ćer pokojno-
ga Leše Mudijana iz Levanta iz Karva, a žena alvira Ivana 
Rugeri iz Levanta iz Karva, bih karšćeno u kapelih Blažene 
Gospe u Solinu.«
67. upis, 16. kolovoza 1785. (M 6, stranica 130)
»Ja don Stipan Janković pastir od ove carkve Svetoga 
Martina u selu Vranicu karsti ditešce rođeno na 1. istoga 
miseca od zakoniti zaručnika Garge Pletikosića iz ovoga 
sela Vranica i Kate Bojića iz Varoša Kliškoga, kojemu bih 
nadiveno ime Manda, kumovi Ivan Varbat iz ovoga sela, 
a kuma Ana Blaževića, ćer pokojnoga Mate Blaževića iz 
Varoša Spliskoga, a žena Ivana Bandalovića iz Klisa, bih 
karšćeno u kapeli Blažene Gospe u Solinu.«
68. upis, 24. svibnja 1786. (M 5, list 106r)
»Utopi se u rici u Solinu Mate, sin pokojnog Ivana 
Mikelića od godišća okolo 8 i bi sprovođen i pokopan u 
šamatorju Blažene Gospe u Solinu, don Stipan Janković 
kurat.«
69. upis, 25. kolovoza 1789. (M 5, list 117v)
»Priminu pokojni Mate Čerina od godišća okolu 50, 
ispoviđen na 22. istoga, za ostale sakramente okasniše 
zvati i nezateče se živ, bih sprovođen i pokopan u Blažene 
Gospe u Solinu, don Petar Ninčević kurat.«
70. upis, 3. listopada 1790. (M 6, stranica 168)
»Jah don Petar Ninčević pastir ove carkve Svetoga 
Martina u Vranjicu, ispuni ceremonije ditešca rođena na 
28. šetembra prošasnoga, od zakoniti zaručnika Ivana Za-
neli iz Treviža i Ivanice Božića iz Novoga grada daržave Za-
darske, komu bih data voda u potribi u kvartiru na mostu 
od Solina, ime ditetu Polonija, kumovi Dominik Zuliani iz 
Treviža, ispuni u carkvi Blažene Divice Marije u Solinu.«
71. upis, 26. prosinca 1790. (M 5, list 121v – 122r)
»Priminu pokojni Ante Japirko od godišća. okolu 60, 
ispoviđen na 2. istoga i prid smart dato opet potribno 
29 Padavica.
odrišenje ne budući u svisti, ulijan na 24., duša priporuče-
na, sprovođen i pokopan u carkvi Blažene Gospe u Solinu, 
don Petar Ninčević kurat.«
72. upis, 16. kolovoza 1791. (M 5, list 123r)
»Lovre Čerina od godišća okolo 60, u svojoj kući i op-
ćini svete matere crkve, dušu povrati bogu koga tilo bi 
pokopano u šematorju Blažene Divice Marije u Solinu, is-
poviđen, pričešćen i svetim uljem pomazan od kapelana 
don Bartula Gašpića.«
73. upis, 4. rujna 1791. (M 5, list 123r)
»Lucija, ćer Ivana Japirka od godišća okolo 40, u kući 
Šimuna Bubića i općini svete matere crkve., dušu povrati 
stvoritelju svomu, koga tilo bi ukopano u carkvi Blažene 
Divice Marije u Solinu, ispoviđena, pričešćena i svetim 
uljem pomazana od kapelana don Bare Gašpića.«
74. upis, 7. listopada 1792. (M 6, stranica 182)
»Karsti dvi ćeri Lovre Jerkoča (Bubića) i Lucije od Mor-
nara (Katića), rođene na 16. agusta, kum bi Ante Poljak, a 
kuma Ivanica Jurića, u crkvi Blažene Gospe u Solinu, kurat 
don Jakov Pavletić.«
75. upis, 27. veljače 1793. (M 5, list 126v)
»Pođe s ovoga svita na bolji Ivan Japirko od godina 
okolo 85, u kući svojoj ispoviđen, pričešćen, svetim uljem 
pomazan, i duša priporučena na 26. istoga, sprovođen i 
pokopan u crkvi Blažene Gospe u Solinu, don Jakov Pavle-
tić kurat.«
76. upis, 19. travnja 1796. (M 5, list 132r)
»Priminu pokojni Stipan Ćosić iz Graba od godišća 
okolu 30 trideset, budući na smart ubijen od soldata od 
pošte Solinske na Meterizi, sprovođen i pokopan u carkvi 
Blažene Gospe od Solina, don Jakov Pletikosić kapelan.«
77. upis, 20. lipnja 1797. (M 5, list 133v)
»Priminu pokojna Šimunica, ćer pokojnoga Antona 
Japirka od godišća okolu 16, ispoviđena na 18., ulijana na 
19., duša priporučena i kripljena do časa od smarti, nemo-
gući se pričestiti, sprovođena i pokopana u carkvi Blažene 
Divice Marie u Solinu, don Jura Varivodić kapelan.«
78. upis, 15. kolovoza 1797. (M 5, list 134r)
»Priminu pokojni Luka Japirko od godišća okolu 45, 
primivši sve svete sakramente, ispoviđen na 5., pričešćen 
na 7., ulijan na 10. istoga, duša priporučena, sprovođen i 
pokopan u carkvi Blažene Divice Marije u Solinu, don Jura 
Varivodić kapelan.«
79. upis, 26. prosinca 1797. (M 5, list 134v)
»Priminu pokojna Marta Čerina od godina 67, primi 
sve svete sakramente, ispoviđena na 20. istoga, priče-
šćena i ulijana i duša priporučena na 21. i pokopana u 
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Blažene Divice Marije u Solinu u šamatoriju od mene ka-
pelana don Jure Varivodića.«
80. upis, 4. rujna 1798. (M 5, list 136v)
»Priminu pokojni Pava Japirko od godišća okolo 70 i 
primijo je svete sakramente, izpoviđen i pričešćen, ulijan, 
duša priporučena i kripljen do smarti, pokopan i zprovo-
đen u carkvi Blažene Divice Marije u Solinu, don Bariša 
Kljaković kapelan od Vranjica.«
81. upis, 3. studenoga 1799. (M 6, stranica 223)
»U Solinu u carkvi Blažene Divice Marije ispuni cere-
munije sina Jurja Lovre Jerkoča (Bubića), a bi mu data 
voda u potribi u kući, don Bariša Gašpića, rođeno na 23. 
aprila 1799., kum Mate Stanovića, a kuma Anna, žena 
Mate Pletikosića, don Jura Gizdić.«
82. upis, 26. srpnja 1801. (M 6, stranica 246)
»Karsti Jakova, sina Martina Cvijića (Vučičića) i njego-
ve zakonite žene Marte Cvijića, rođeno na 7. istoga, kum 
Jure Katića, kuma žena Kata, žena aranbaše Kokeze (Petra 
Grubišića), u carkvi Blažene Divice Marije u Solinu, ispuni 
ceremunije buduće u kuće voda data u potribi, don Jozip 
Bašo (Podrug), dopusti kurat.«
83. upis, 25. ožujka 1802. (M 5, list 147r)
»Pri(mi)nu Matija, žena pokojnoga Ivana Japirka (ro-
đena Bilić), ispoviđena i pričešćena, od godišća 67, po-
kopana i sprovođena u carkvi Blažene Gospe u Solinu, ja 
don Jura Varivodić kurat.«
84. upis, 25. srpnja 1802. (M 5, 150r)
»Priminu Jure Čerina od godišća 50, primi svete sakra-
mente, ispoviđen, do smarti kripljen, u carkvi u Gospe u 
Solinu pokopan u šamatorju, kurat don Jura Varivodić.«
85. upis, 3. studenoga 1802. (M 5, list 150v)
»Priminu Pava Bakovića od godina okolo osamdeset, 
reko toliko – 80 i primi sve svete sakramente, sprovođen 
u Gospe u Solinu, pokopan u šamatorju, ovo je Pava iz 
Suvoga Doca, umri u kući Jakova Barišića u Solinu, ispuni 
svaka, kurat don Jura Varivodić.«
86. upis, 26. siječnja 1803. (M 7, list 1r)
»Priminu pokojna Jelina, žena pokojnoga Mate Čerine 
(rođena Bubić Jerkoč) od godišća okolu 60, primivši sve 
svete sakramente, ispoviđena na 4., pričešćena i ulijana 
na 19. istoga, duša priporučena i kripljena do časa od 
smarti, sprovođena i pokopana u šimatorju Blažene Divi-
ce Marije u Solinu, don Petar Ninčević kurat.«
87. upis, 26. veljače 1803. (M 7, list 1r)
»Priminu pokojna Mandalina Bobanova s Prugova od 
godišća okolu 60, u kući Nikole Milišića, ispoviđena i pri-
češćena od prošasnoga kurata, sprovođena i pokopana 
u šimatorju Blažene Gospe u Solinu, don Petar Ninčević 
kurat.«
88. upis, 11. rujna 1803. (M 7, list 2v)
»Priminu pokojni Jakov Didak s Koprivnoga, nemo-
gući se ispoviditi, dano potribno odrišenje, ulijan na 10. 
istoga, sprovođen i pokopan u Blažene Gospe u Solinu, 
don Petar Ninčević kurat.«
89. upis, 18. prosinca 1803. (M 7, list 3v)
»Priminu pokojni Bariša Japirko od godišća okolu 46, 
primivši sve svete sakramente, ispoviđen na 3., pričešćen 
na 4., ulijan na 13. istoga, duša priporučena i kripljen do 
časa od smarti, sprovođen i pokopan u carkvi Blažene 
Gospe u Solinu, don Petar Ninčević kurat.«
90. upis, 12. kolovoza 1804. (M 7, list 4r)
»Najdoše ribari u rici Solinskoj niže mosta utopljena 
Miju, sina Starmića iz pod Neorića, sprovođen i pokopan 
po dopušćenju od pravde u šimatorju Blažene Divice Ma-
rije u Solinu, isti imaše okolu deset godišća, don Gargo 
Knezović kapelan.«
91. upis, 17. siječnja 1806. (M 7, 5r)
»Priminu pokojna Jelina, žena pokojnoga Luke Japirka 
(rođena Žižić) od godišća okolu 38, nebudući u razboru 
u nemoći i nebudući zvani redovnici, priminu brez sakra-
menata, sprovođena i pokopana u carkvi Blažene Gospe 
u Solinu, don Bariša Gašpić kapelan.«
92. upis, 18. svibnja 1806. (M 7, 6r)
»Priminu pokojna Mandalina, žena pokojnoga Ante 
Japirka (rođena Grubić) od godišća okolu 80, primivši sve 
svete sakramente, ispoviđena na 2., pričešćena na 3., uli-
jana na 17. istoga, duša priporučena, dano Papino odriše-
nje, sprovođena i pokopana u šimatorju Blažene Gospe u 
Solinu, don Bariša Gašpić kapelan.«
93. upis, 12. ožujka 1807. (M 7, 7r)
»Priminu ditešce Jurka, ćer Luke z Bročanca, koja bih 
na službi Zane Parine (Ivanice Pletikosić), od godišća. 
okolu 12., koja Zana kako imade pomlju od tila, tako i od 
duše, sprovođena i pokopana u šimatorju Blažene Gospe 
u Solinu, don Ivan Roguljić kapelan.« 
94. upis, 9. kolovoza 1808. (M 7, 9v)
»Priminu ditesce Marta, Joze Japirka od godine dvi i bi 
sprovođeno i pokopano u carkvi Blažene Gospe u Solinu, 
don Mate Bencun kurat.«
95. upis, 1. svibnja 1811. (M 7, 11v)
»Priminu ditesce Ante, sin Ivana Čerine od godina 2 
i bi pokopan u šematorju Blažene Divice Marie u Solinu, 
don Mate Bencun kurat.«
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Ostala mjesta u Solinu
96. upis, 2. travnja 1671. (M 1, list 21r)
»Karstih Petra sina Dujma Mikelića i njegove žene Jeli-
ne, bi kum Martin Grgić kuma Mande Polakova, dom Ivan 
Pekojević na Mali Blaci.«
97. upis, lipanj 1674. (M 1, list 24r)
»Karstih Jerolima sina Matija Bubića i negove prave 
žene Mande, bi kum Ilija Šešija (Šešarčić), a kuma Ana 
žena Ivana Podruga, u starom Solinu apak bi donesen u 
Vranic i biše mu dane ceremonije na Svetu Mandalinu 
pod kapelanom don Nikolom Lalićem u Vranicu.
98. upis, 11. studenoga 1675. (M 1, list 1r)
»1675. Novembar na 11. Bi vinčan Mati, sin Matija Por-
čića, s Katom, ćerju Grgura Milanovića, budući napoviđe-
ni dva puta posrid mise a trećja putu bi dispensano od 
gospodina Arhibiskupa i ni se našla nijedna zaprika, po 
meni kuratu don Nikoli Laliću, bi svidok Lovrin Baričević i 
Juriša Bućić u Strani.«30
99. upis, 28. veljače 1676. (M 1, list 27v)
»Krsti Lovrina sina Šimuna Pletikosića i negove prave 
žene Jeline, bi kum Grgur Šešarčić a kuma mati istog Gr-
gura, po meni kuratu don Nikoli Laliću u Vranicu krsti u 
Strani.«
100. upis, 25. kolovoza 1677. (M 1, iza lista 28v)
»Krsti Anu ćer Petra Marinića i nejegove prave žene 
Mare, bi kum Grgur Barićević pod kuratom don Nikolom 
Lalićem u Solinu radi potribe.«
101. upis, 6. siječnja 1682. (M 1, list 42v)
»Krstih Ivana sina Grgura Mikelića i negove prave žene 
Markarite, bih kum Bože Ivić u Solinu u potribi, don Nikola 
Lalić kurat u Vranicu.«
102. upis, 28. svibnja 1686. (M 1, list 54v)
»Krstih Ivana sina Pavala Japirkovića i negove prave 
žene Mande, bih kum, u Solinu radi potribe don Nikola 
Lalić kurat u Vranicu.«
103. upis, 23. siječnja 1691. (M 1, list 67v)
»Krstih Pavla sina Jadrija Milišića i negove prave žene 
Klare, bih kum Grgur Mužić a kuma Manda Mužića, u Stra-
ni u Solinu radi zime, kurat don Nikola Lalić u Vranicu.«
104. upis, 24. siječnja 1691. (M 1, list 67v)
»Krstih Katu ćer Mikela Bulevića i negove prave žene 
Mare, bih kum Pava Japirković a kuma žena Pavlova, u So-
linu radi zime, kurat don Nikola Lalić u Vranicu.«
105. upis, 27. listopada 1693. (M 1, list 76r)
»Krstih u Solinu, pak ispuni u Vranicu, Šimuna sina 
Boška Japirkovića i negove prave žene Lucije, bih kum 
30 I. Grubišić 2008, str. 138, list 1r, upis 36.
Vid Nikolić a kuma Mara ćer Ivana Milišića, u Vranicu kurat 
don Nikola Lalić.«
106. upis, 21. siječnja 1694. (M 1, list 75r)
»Krstih Katu ćer Jure Šešića i negove prave žene Tomi-
ce, bih kum Perak Bencunov a kuma Kata Ćosića, u Strani 
radi studeni, kurat don Nikola Lalić u Vranicu.«
107. upis, 21. studenoga 1694. (M 1, list 77v)
»Krstih Luciju, ćer Martina Čerinića i negove prave 
žene Jeline, bih kuma Matija Pokrovčina, na brdu, kurat 
don Nikola Lalić u Vranicu.«
108. upis, 3. svibnja 1703. (M 4, list 9r)
»Krstih Tadijanu, ćer Božka Japirkovića i negove prave 
žene Lucije, bih kum Pilip iz zagradja, a kuma Matija Tadi-
jevića (Matijević) na Mali Blaci pod kuratom don Ivanom 
Dražićem.«
109. upis, 24. svibnja 1703. (M 4, list 9r)
»Karsti Katu, ćer Martina Bubića i njegove prave žene 
Mande, u Solinu u kući za potribu, nenaodeći se drugi 
kum ja krsti i kum bih, kurat dom Ivan Dražić.«
110. upis, 7. srpnja 1704. (M 4, list 11r)
»Ja dom Stipan Bubić karsti Iliju, sina Mare Bubić, koji 
nije po pravom matarmoniju, karsti ga u kući di se i rodio 
budući tako potriba, bi kuma Kate Grubišića u Solinu.«
111. upis, 7. prosinca 1704. (M 4, list 11v)
»Krstih Matija, sina Jerka Bubića i negove prave žene 
Lucije, bih kum u Strani u potribi, ispuni ceremunije u cr-
kvi Svetoga Martina u Vranicu kurat don Ivan Dražić.«
112. upis, 3. travnja 1707. (M 4, list 17r)
»Krsti u potribi u Rupotini, Matija, sina Jerka Spajića i 
negove prave žene Mande, ostalo bih ispunjeno u crkvi 
Svetoga Martina u Vranicu pod kuratom don Ivanom Dra-
žićem u Vranicu.«
113. upis, 7. listopada 1708. (M 4, list 20v)
»Bih kršćen u potribi na Solinu Dujam, sin Ivana Bati-
nova (Poljaka) i negove prave žene Ivanice, ostalo bih is-
punjeno u crkvi Svetoga Martina u Vranicu (pod) kuratom 
don Ivanom Dražićem.«
114. upis, 15. listopada 1714. (M 4, list 33r)
»Karsti Mandu, ćer Šimuna Japirkovića i negove prave 
žene Lucije, u potribi u Rupotini i bih kum Vrane Šuškov, 
a kuma Manda, žena Ivana Gujinovića (Barišića), jah don 
Bariša Burić kurat u Vranicu.
115. upis, 27. siječnja 1716. (M 4, list 36v)
»Karsti Matija, sina Gargura Bubića i negove prave žene 
Jeline, bih kum Paval Šešića (Sesartić), a kuma Pavica, žena 
pokojnoga Jakova Klakovića, u Solinu u nijovoj kući budući 
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potriba i ostalo ispuneno od menene istoga u Vranicu don 
Bariša Burića, budući kurat don Šimun Grubića.«
116. upis, 25. studenoga 1716. (M 4, list 35v)
»Karsti Katu, ćer Matija Milišića i negove prave žene 
Božice, u potribi u kući na Mali Blaci, bi kum isti, a kuma 
Lucija, žena Mijovila Vučića (Vučičića), kurat don Šimun 
Grubić u Vranicu.«31
117. upis, 27. lipnja 1717. (M 4, list 37r)
»Ispuni karst Ivana, sina Mijovila Milišića i negove pra-
ve žene Šimunice i karsti ga don Ivan Ražić (Dražić) na Ko-
zjaku karšćenjem od potribe, a ispuni ostale ceremunije 
budući zvani za kuma Ijalo i negova žena Klara, u Vranicu 
u crkvi S. Martina ja don Bariša Burića budući kurat don 
Šimun Grubić.«
118. upis, 6. srpnja 1717. (M 4, list 37r)
»Karsti Petra, sina Bariše Barišića i negove prave žene 
Anne, u potribi u Rupotini u kući, bi kum isti, a kuma Man-
da, žena Ivana Barišića, kurat don Šimun Grubić.«
119. upis, 13. kolovoza 1717. (M 4, list 37r)
»Karsti Lovrina, sina Gargura Bobana i negove pra-
ve žene Cvite, u Rupotini u kući u potribi, bih kum isti, 
a kuma Ana, žena pokojnoga Ivana Bobana, kurat don 
Šimun Grubić.«
120. upis, 15. siječnja 1719. (M 4, list 39v)
»Karsti Jelinu, ćer Gargura Bubića i negove prave žene 
Jeline, u potribi u kući u Solinu, bi kum Antona Klaković, ja 
don Ivan Belcun pod kuratom don Šimunom Grubićem.«
121. upis, 1. svibnja 1720. (M 4, list 41v)
»Jah don Šimun Grubića karsti Jakovicu, ćer Jure Čeri-
nića i bih kum jah isti don Šimun, a kuma Kata, žena Gar-
gura Žižića i karsti karšćenem od potribe na Mali Blaci u 
kući, kurat ozgor imenovanih.«
122. upis, 27. siječnja 1721. (M 4, list 42v)
»Ja don Šimun Grubić kurat u Vranicu karsti Pavla, sina 
Bože Klakovića i negove prave žene Ane, u Solinu u po-
tribi u kući karstom potribitim, bih kum isti don Šimun, a 
kuma Božica, žena Matija Milišića.«
123. upis, 23. travnja 1721. (M 4, list 43r)
»Ja don Bariša Burić karsti Martu, ćer Gargura Bubića i 
negove žene prave Jeline, u potribi u Solinu, bi kum Bože 
Klaković, a kuma Manda, žena Martina Bubića, pod kura-
tom don Šimunom Grubićem.«
124. upis, 10. kolovoza 1721. (M 4, list 43v – 44r)
»Jah don Bariša Burić karsti Lovrina, sina Jakova Pleti-
kosića i negove prave žene Angelije, bih kum Martin Bu-
bić, a kuma žena Martina Bubića Mandalina, u Solinu u 
kući u potribi, budući kurat don Šimun Grubić.«
31 L. Katić 2007, str. 23. Netočan dan 15.
125. upis, 3. rujna 1721. (M 4, list 44r)
»Ja don Šimun Grubić kurat u Vranicu karsti Marijana, 
sina Mijovila Milišića i negove prave žene Anne, bi kum 
isti, a kuma baba Ana Dudina (Japirko), u Solinu u kući u 
potribi, ispuni ostalo u carkvi Svetoga Martina u Vranicu.«
126. upis, 18. rujna 1721. (M 4, list 44r)
»Ja don Šimun Grubić kurat karsti Matiju, ćer Tome To-
lića i negove prave žene Jeline, bi kum Luka Kalačijević 
izdpod Zadvarija, a kuma Lucija žena Antone Japirkovića, 
u Solinu u kući u velikoj potribi, a ispuni ostalo u carkvi 
Svetoga Martina.«
127. upis, 20. studenoga 1721. (M 4, list 44v)
»Ja don Šimun Grubić kurat karsti Stipana, sina Stipa-
na Vukšića i negove prave žene Dore, u Solinu u velikoj 
potribi, bi kum isti, a kuma Stana, divojka Jure Varnice, 
ostalo ispuni u carkvi Svetoga Martina u Vranicu.«
128. upis, 31. prosinca 1721. (M 4, list 44v)
»Ja don Šimun Grubić karsti Ivana, sina Luke Stojića i 
negove prave žene Jakovice, bi kum isti, a kuma divojka, 
ćer Ivana Matijevića, u Solinu u kući u potribi, ispuni osta-
lo u carkvi u Vranicu Svetoga Martina.«
129. upis, 5. travnja 1722. (M 4, list 45v)
»Karsti Andriju, sina Jure Bulevića i negove prave žene 
Mande, u potribi u Solinu, bi kum don Ivan Belcun i karsti, 
ispuni ostalo u carkvi Svetoga Martina kurat don Šimun 
Grubić.«
130. upis, 24. travnja 1722. (M 4, list 45r)
»Ja don Bariša Burić karsti Juru, sina Mijovila Polaka i 
negove prave žene, u potribi u Solinu, bi kum Ivan Jelić, a 
kuma Manda, žena Martina Polakovića, a (o)stalo ispuni u 
carkvi Svetoga Martina u Vranicu budući kurat don Šimun 
Grubić.«
131. upis, 17. siječnja 1724. (M 4, list 48v)
»Karsti Petra, sina Antona Klakovića i negove prave 
žene Jeline, Miško Milišić u Solinu u potribi i bi kum, a 
ostalo ispuni u carkvi Svetoga Martina u Vranicu.«
132. upis, 20. studenoga 1724. (M 4, list 49v)
»Ja don Šimun Grubić kurat u Vranicu karsti Martina, 
sina Nikole Čerine i negove prave žene Matije, bi kum isti, 
a kuma Anna, žena Šimuna Grubišića, u Solinu na putu 
kar(s)tom potrebitim.«
133. upis, 10. prosinca 1724. (M 4, list 50r)
»Ja don Ivan Belcun karsti Katu i Luciju, dvi ćeri Vida 
Porčića i negove prave žene Lucije, u Strani u potribi, bi 
kum isti, a kuma Lucija, žena Luke Stojića, a ostalo ispuni 




134. upis, 11. ožujka 1725. (M 4, list 50v)
»Ja don Šimun Grubić kurat u Vranicu karsti ćer Anto-
ne Klakovića (Gašpića), u potribi u Strani i negove prave 
žene Jeline, bi kum Mijovija Milišić, a kuma Anđelija, žena 
Tome Paraća, rodi se 11. marča, a karsti 12. marča, ime di-
tetu Vrančeška, godišta gospodinova 1725., a ostalo ispu-
ni u carkvi.«
135. upis, 23. travnja 1725. (M 4, list 51r)
»Jah don Bariša Burić karsti karsti Martu, ćer Matija Ži-
žića i negove prave žene Katarina, bih kum Mijovijo Vuči-
čić, a kuma Jelina, žena Šimuna Japirkovića, rodi se na 20. 
aprila, a karsti je karstom potribitim na Mali Blaci, a ostalo 
ispuni u crkvi Svetoga Martina budući kurat don Šimun 
Grubić š negovim dopušćenem.«32
136. upis, 13. svibnja 1725. (M 4, list 51v)
»Ja don Šimun Grubić karsti sina Cvitka Bakovića i ne-
gove prave žene, bi kum isti, a kuma Tomica, žena Ivana 
Bakovića, karstom potribitim u Solinu prid kućom Bako-
vića, rodi se na okako maja 13., karsti 13., a ostalo ispuni 
u carkvi Svetoga Martina u Vranicu, godišta gospodinova 
1725.«
137. upis, 7. kolovoza 1725. (M 4, list 51v)
»Ja don Šimun Grubić kurat u Vranicu karsti ćer Stipa-
na Vukšića i negove prave žene Dorotije, bi kum Pava Še-
šić (Sesartić), a kuma Klara, ćer Jure Varnice, u Strani u kući 
karstom potribitim, ime di(te)tu Kata, rodi se na 7. agusta, 
umri u dil, godišta 1725.«
138. upis, 25. ožujka 1726. (M 4, list 53r)
»Jah pop don Bariša Burića karsti Ivana, sina Nikole 
Čerinića i negove prave žene Matije karstom potribitim u 
Solinu i bih ispuneje sve ostale ceremunije u Vranicu u cir-
kvi S. Martina, bih kum Anton Klaković, a kuma Ana, žena 
Šimuna Grubišića, rodi se na 24., a karsti na 25. istoga,«
139. upis, 27. ožujka 1726. (M 4, list 53r)
»Jah pop don Bariša Burić karsti Ivana, sina Šimuna Ja-
pirkovića i negove žene prave Jeline karstom potribitim, u 
kući na Mali Blaci, bih kum Anton Matijević, a kuma Kata, 
žena Gargura Žižića, rodi se na 24. marča, a ispunismo 
ostalo na 27. istoga, budući kurat don Šimun Grubić.«
140. upis, 3. rujna 1726. (M 4, list 54v)
»Jah pop don Bariša Burić karsti Ivana, sina Nikole Bubi-
ća i negove prave žene Lucije, karstom potribitim u Solinu 
u kući, bih kum jah isti koji i karsti, a kuma Mara, žena po-
kojnog Antona Pletikosića, rodi se na 3. šetembra, a karsti 
6. istoga, a ispuni ostalo na 11. istoga, u Vranicu u crkvi Sve-
toga Martina z dopušćenjem kurata don Šimuna Grubića.«
32 L. Katić 2007, str. 23: ima samo godinu.
33 L. Katić 2007, str. 25.
141. upis, 30. rujna 1726. (M 4, list 55v)
»Ja don Ivan Belcun karsti Jerolima, sina Tome Paraće-
vića i negove prave žene Anđelije, bi kum isti dom Ivan, 
a kuma Kata, žena Ivana Paraćevića, u Solinu u kući u po-
tribi, a ostalo ispuni u carkvi Svetoga Martina u Vranicu.«
142. upis, 12. studenoga 1726. (M 4, list 54r)
»Jah pop don Bariša Burić karsti Martina, sina Antone 
Klakovića, u Solinu u nijovo kući karstom potribitim i ne-
gove prave žene Jeline, bih kum Anton Rajčića, a kuma 
Manda baba Vuletića s Klisa. Na 12. novembra rodi se i 
karsti se, ime ditetu Anton i ostalo bi ispuneno u carkvi 
Svetoga Martina u Vranicu, godišća Gospodinova na 
1726., budući kurat don Šimun Grubić š negovim dopu-
šćenem.«
143. upis, 28. listopada 1727. (M 4, list 59r)
» Ja pop don Bariša Burić karsti ćer Bože Klakovića i 
negove prave žene Mare, u Solinu u potribi, bi kum isti, a 
kuma Pavica, žena pokojnoga Jakova Klakovića, rodi se na 
28. otonbra, isti dan karsti, a ostalo ispuni kurat u carkvi 
Svetoga Martina u Vranicu, ime ditetu Šimunica, godišta 
1727.«
144. upis, 28. listopada 1727. (M 4, list 59r)
»Ja pop don Bariša Burić karsti ćer Garge Bubića i ne-
gove prave žene Lucije, bi kum isti, u potribi u Solinu, a 
kuma Pavica, žena pokojnoga Jakova Klakovića, rodi se 
28. i karsti isti dan, a ostalo ispuni kurat u carkvi Svetoga 
Martina u Vranicu, ime ditetu Petrica, godišta gospodino-
va 1727.«
145. upis, 10. travnja 1729. (M 4, list 64v)
»Ja don Šimun Grubić kurat karsti Ivanicu, ćer Šimuna 
Japirkovića i negove prave žene Jeline, bi kum isti, a kuma 
Lucija, žena Mijovila Vučića (Vučičića), u carkvi Svetoga 
Martina u Vranicu, rodi se na 21.luja na Mali Blaci i pri(mi)
ja vodu.«
146. upis, 11. veljače 1744. (M 5, list 6v)
»Bi is puške ubijen Toma Ćosić, ubijen u Solinu i po 
zakonu crikvenome ne bi dostojan crikvenoga ukopanja, 
dije ubijen tote blizu i ukopan, živija na svitu godišća oko-
lo 36, don Marko Pavić kurat.«33
147. upis, 28. kolovoza 1751. (M 5, list 26r)
»Priminu pokojni Andrija Katić imajući godišta oko 45, 
naglo od punte, neispoviđen za linost don Pavla Bralića, 
budući zvan, a neti doći, posli dođe kad ne bi vrimena, 
ulijan i duša priporučena, pokopan blizu njegove kuće po 
naredbi koloneta Spliskoga, kurat don Andrija Stanović.«
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148. upis, 14. studenoga 1763. (M 4, list 158r)
»Karsti Martina, sina Jerka Spajića i njegove prave žene 
Barbare, koga imaše po pravomu matrimonju svete mate-
re crkve, kum don Visko Vuičić, a kuma Barbara picokara, 
ćer pokojnoga Andrije Veića, is pod Neorića, bih karšćen u 
crikvi Blažene Gospe više Sučurca i karsti ga isti don Visko 
Vuičić z dopušćenjem kurata don Lovre Ninčevića.«
149. upis, 20. siječnja 1764. (M 5, list 49v)
»Priminu pokojni aranbaša Lovrin Parać naprišno, ne-
nadajući se smarti, prija niko malo vrime ispovidivši se, 
bih sprovođen i pokopan kod kapele Svetoga Nikole u 
Strani, po zapovidi pravde u vrime šenitade, don Lovre 
Ninčević kurat.«34
150. upis, 28. travnja 1800. (M 6, stranica 229)
»Karsti Šimu, ćer Garge Žižića i njegove zakonite žene 
Oršule od Kalinića, rođeno na 18. istoga, u kući u potribi, 
kum Ivan Barišić, a kuma Jaka, žena Mate Žižića, u kući 
u potribi na Malim Blacima, dopusti kurat ja don Manrija 
Varivodić, ime ditetu Šima.«
151. upis, 23. travnja 1802. (M 6, stranica 255)
»Karsti Juru, sina Ante Ujčine (Matijevića) i njegove 
zakonite žene Andrijane od Zagora (Matijevića), rođeno 
istoga na 21., kum Jozo Japirko, kuma Antica, žena Garge 
Ujčine (Matijevića), svi ovoga sela, u kući u potribi na Pla-
cim Malim, don Jura Varivodić kurat.«
Kazalo osoba (bez voditelja obreda) po prezimenu
(osobe nisu samo oni nazočni u obredu, nego i njihov 
predak ili bračni drug / družica, ako je naznačen / nazna-
čena; u zagradama je redni broj upisa; znakovi: * = rođe-
nje; ↑ = krštenje, krštenik / krštenica; ∞ = vjenčanje, mla-
doženja / mladenka; † pokojni)
Aljinović, Luka, † (32)
Baković, bez imena * oko 13.5.1725. ↑ (136)
Baković, Cvitko, otac ↑ bez imena (136)
Baković, Ivan, muž Tomice, kume ↑ bez imena (136)
Baković, Luka, † (26)
Baković, Mate, † (39)
Baković, Pavao, † (85)
Baković, Tomica, kuma ↑ bez imena (136)
Bandalović, Ivan, muž kume ↑ Mande (67)
Barčić, Gargo, † (35)
Baričević, Grgur, kum ↑ Ane (100)
Baričević, Lovrin, »svidok« ∞ Matija (98)
Barišić, Ana, majka ↑ Petra (118)
Barišić, Bariša, otac ↑ Petra (118)
Barišić, Ivan, kum ↑ Šime (150)
34 O Lovrinu, njegovim potomcima, smrti i nadgrobnom spomeniku: I. Grubišić 2010, str. 77-78. sl. 1.
Barišić, Ivan, muž Mande, kume ↑ Petra (118)
Barišić, Ivan, otac ↑ Mihovila (4)
Barišić, Manda, kuma ↑ Petra (118)
Barišić, Manda, majka ↑ Mihovila (4)
Barišić, Mihovil ↑ (4)
Barišić, Petar, ↑ (118)
Bašić, Ivan, † otac Mate, kuma ↑ Ivana (66)
Bašić, Mate, kum ↑ Ivana (66)
Batinov (Poljak), Dujam, ↑ (113)
Batinov (Poljak), Ivan, otac ↑ Dujma (113)
Batinov (Poljak), Ivanica, majka ↑ Dujma (113)
Benzon, Ivan, don, kum ↑ Andrije (129)
Benzon, Parak. kum ↑ Kate (106)
Blažević, Ana, kuma ↑ Mande (67)
Blažević, Mate, † otac kume ↑ Mande (67)
Boban, Ana, kuma ↑ Lovrina (119)
Boban, Cvita, majka ↑ Lovrina (119)
Boban, Gargur, otac ↑ Lovrina (119)
Boban, Ivan † muž Ane, kume ↑ Lovrina (119)
Boban, Lovrin, ↑ (119)
Boban, Mandalina, † (87)
Bubić, Gargo, otac ↑ Petrice (144)
Bubić, Gargur, otac ↑ Jeline (120)
Bubić, Gargur, otac ↑ Marte (123)
Bubić, Gargur, otac ↑ Matija (115)
Bubić, Ilija, ↑ (110)
Bubić, Ivan * 3.9.1726. ↑ (140)
Bubić, Jelina, ↑ (120)
Bubić, Jelina, majka ↑ Jeline (120)
Bubić, Jelina, majka ↑ Marte (123)
Bubić, Jelina, majka ↑ Matija (115)
Bubić, Jerko, otac ↑ Matija (111)
Bubić, Jerolim, ↑ (97)
Bubić, Kata, ↑ (109)
Bubić, Lucija, majka ↑ Ivana (140)
Bubić, Lucija, majka ↑ Matija (111)
Bubić, Lucija, majka ↑ Petrice (144)
Bubić, Manda, kuma ↑ Marte (123)
Bubić, Manda, majka ↑ Jerolima (97)
Bubić, Manda, majka ↑ Kate (109)
Bubić, Mandalina, žena Martina, kuma ↑ Lovrina (124)
Bubić, Mara, majka ↑ Ilije (110)
Bubić, Marta, ↑ (123)
Bubić, Martin, kum ↑ Lovrina (124)
Bubić, Martin, muž Mande, kume ↑ Marte (123)
Bubić, Martin, otac ↑ Kate (109)
Bubić, Matij, ↑ (111)
Tusculum 11, 2018.
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Bubić, Matij, ↑ (115)
Bubić, Matija, otac ↑ Jerolima (97)
Bubić, Nikola, otac ↑ Ivana (140)
Bubić, Petrica, ↑ (144)
Bućić, Juriša, »svidok« ∞ Matija (98)
Bulević, Andrija, ↑ (129)
Bulević, Jure, otac ↑ Andrije (129)
Bulević, Kata, ↑ (104)
Bulević, Manda, majka ↑ Andrije (129)
Bulević, Mara, majka ↑ Kate (104)
Bulević, Mikel, otac ↑ Kate (104)
Burmazović, Jura, † (10)
Carmarić (* Kljaković Gašpić), Marta, † (50)
Carmarić, Ivan, muž † Marte (50)
Carmarić, Luca, † (49)
Crmarić, Kata, † (7)
Crmarić, Matij, muž † Kate (7)
Cvijić (Vučičić), Jakov * 7.7.1801. ↑ (82)
Cvijić (Vučičić), Marta, majka ↑ Jakova (82)
Cvijić (Vučičić), Martin, otac ↑ Jakova (82)
Čerina (* Bubić Jerkoč), Jelina, † (86)
Čerina (* Žižić), Jakovica, † (34)
Čerina, Ante † (95)
Čerina, Antica † (14)
Čerina, Ivan, † (31)
Čerina, Ivan, † (38)
Čerina, Ivan, † muž Jakovice, † (34)
Čerina, Ivan, otac † Ante
Čerina, Ivan, otac † Antice (14)
Čerina, Ivan, otac † Klare (22)
Čerina, Jure † (9)
Čerina, Jure, † (84)
Čerina, Klara, † (22)
Čerina, Lovre, † (23)
Čerina, Lovre, † (72)
Čerina, Marta, † (79)
Čerina, Martin, ↑ (132)
Čerina, Mate, † (69)
Čerina, Matija, majka ↑ Martina (132)
Čerina, Nikola, otac ↑ Martina (132)
Čerina, Pavao, † (25)
Čerina, Stipan, † (51)
Čerinić, Ivan * 24.3.1726. ↑ (138)
Čerinić, Jakovica, ↑ (121)
Čerinić, Jelina, majka ↑ Lucije (107)
Čerinić, Jure, otac ↑ Jakovice (121)
Čerinić, Kata, † (12)
Čerinić, Lovre, muž † Mande (56)
Čerinić, Lovre, otac † Kate (12)
Čerinić, Lucija, ↑ (107)
Čerinić, Manda (* Matijević), † (56)
Čerinić, Martin, otac ↑ Lucije (107)
Čerinić, Matija, majka ↑ Ivana (138)
Čerinić, Nikola, otac ↑ Ivana (138)
Ćićerić, Mara, ∞ (2)
Ćićerić, Matija, † otac ∞ Mare (2)
Ćosić, Ivanica, † (41)
Ćosić, Jure, † (46)
Ćosić, Kata, kuma ↑ Kate (106)
Ćosić, Stipan, † (76)
Ćosić, Toma, † (146)
Despotović, Mate, † (47)
Didak, Jakov, † (88)
Drelin, Paviša, »svidok« Vicka (3)
Dude, Ana (Japirko), kuma ↑ Marijana (125)
Galić, Stana, kuma ↑ Barbare (63)
Garinić, Vicko, ∞ (3)
Grgić, Martin, kum ↑ Petra (96)
Grgić, Vrane, kum ↑ Mande (1)
Grgić, žena Vrane, kuma ↑ Mande (1)
Grgur, nezakoniti † (16)
Grubić, Dujam, muž † Luce (48)
Grubić, Luca, † (48)
Grubić, Petar, otac Dujma, muža † Luce (48)
Grubišič, Šimun, muž Ane, kume ↑ Ivana (138)
Grubišić Kokeza, Kata, kuma ↑ Jakova (82)
Grubišić Kokeza, Petar, muž Kate, kume ↑ Jakova (82)
Grubišić, Ana, kuma ↑ Ivana (138)
Grubišić, Ana, kuma ↑ Martina (132)
Grubišić, Kata, kuma ↑ Ilije (110)
Grubišić, Šimun, muž Ane, kume ↑ Martina (132)
Guina (Barišić), Antica, kuma ↑ Ane (60)
Guina (Barišić), Martin, muž Antice, kume ↑ Ane (60)
Gujinović (Barišić), Manda, kuma ↑ Mande (114)
Gujinović (Barišić), Ivan, muž Mande, kume ↑ Mande 
(114)
Haljinović, Jakovica, ∞ (3)
Haljinović, Mikula, ∞ (2)
Haljinović, Mikula, otac ∞ Jakovice (3)
Ijalo, kum ↑ Ivana (117)
Ilijić, Mikula, »svidok« ∞ Mikule (2)
Ivić, Bože, kum ↑ Ivana (101)
Jajić (* Mihovilović), majka ↑ Jakovice (61)
Jajić, Jakov, kum ↑ Ane (60)
Jajić, Jakov, otac ↑ Jakovice (61)
Jajić, Jakovica, * 5.7.1784. ↑ (61)
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Jakov iz Zlarina, † (28)
Japirko (* Bilić), Matija, † (83)
Japirko (* Grubić), Mandalina, † (92)
Japirko (* Žižić), Jelina, † (91)
Japirko, † Ante, muž † Mandaline, † (92)
Japirko, † Luka, muž † Jeline (91)
Japirko, Ante, † (71)
Japirko, Anton, † otac ↑ Šimunice (77)
Japirko, Anton, muž † Petrice (33)
Japirko, Antona, otac † Matija (43)
Japirko, Antona, otac † Šimuna (45)
Japirko, Bariša, † (89)
Japirko, Ivan, † (75)
Japirko, Ivan, muž † Kate (37)
Japirko, Ivan, muž † Matije (83)
Japirko, Jozo, kum ↑ Jure (151)
Japirko, Jozo, otac † Marte (94)
Japirko, Kata, † (37)
Japirko, Lucija, † (73)
Japirko, Luka, † (78)
Japirko, Marta, † (94)
Japirko, Matij, † (43)
Japirko, Pavao, † (80)
Japirko, Petrica, † (33)
Japirko, Šimun, † (45)
Japirko, Šimunica, † (77)
Japirković, Antona, muž Lucije, kume ↑ Matije (126)
Japirković, Boško, otac ↑ Šimuna (105)
Japirković, Božko, otac ↑ Tadijane (108)
Japirković, Ivan * 24.3.1726. ↑ (139)
Japirković, Ivan, ↑ (102)
Japirković, Ivanica * 21.7.1728. ↑ (145)
Japirković, Jelina, kuma ↑ Marte (135)
Japirković, Jelina, majka ↑ Ivana (139)
Japirković, Jelina, majka ↑ Ivanice (145)
Japirković, Jure, † (27)
Japirković, Lucija, majka ↑ Mande (114)
Japirković, Lucija, majka ↑ Šimuna (105)
Japirković, Lucija, majka ↑ Tadijane (108)
Japirković, Lucija, žena Antone, kuma ↑ Matije (126)
Japirković, Manda, ↑ (114)
Japirković, Manda, majka ↑ Ivana (102)
Japirković, Matij, † (11)
Japirković, Pava, kum ↑ Kate (104)
Japirković, Pavao, otac ↑ Ivana (102)
Japirković, Šimun, ↑ (105)
Japirković, Šimun, † (24)
Japirković, Šimun, muž Jeline, kume ↑ Marte (135)
Japirković, Šimun, otac ↑ Ivana (139)
Japirković, Šimun, otac ↑ Ivanice (145)
Japirković, Šimun, otac ↑ Mande (114)
Japirković, Šimun, otac † Matija (11)
Japirković, Tadijana, ↑ (108)
Japirković, žena Pavlova, kuma ↑ Kate (104)
Jela iz Dicma, † (42)
Jelić, Ivan, kum ↑ Jure (130)
Jelina iz Milne, † (13)
Jerkoč (Bubić), Juraj, * 23.4.1799. ↑ (81)
Jerkoč (Bubić), Lovre, otac ↑ Jurja (81)
Jerkoč, bez imena (druga) * 16.8.1792. ↑ (74)
Jerkoč, bez imena (prva) * 16.8.1792. ↑ (74)
Jerkoč, Lovre, otac dviju ↑ (74)
Jerkoč, Lucija (* Mornar), majka dviju ↑ (74)
Jure, ubogi, † (17)
Jurić, (* Baković), majka ↑ Barbare (63)
Jurić, Barbara, * 12.8.1784. ↑ (63)
Jurić, Frane, otac ↑ Barbare (63)
Jurić, Šimun, muž Stane Galić, kume ↑ Barbare (63)
Jurka iz Bročanca, † (93)
Kalačijević, Luka, kum ↑ Matije (126)
Kata, † (40)
Katić (* Barišić), Antice, majka ↑ Ane (60)
Katić, Ana, ↑ (60)
Katić, Andrija, † (147)
Katić, Garga, otac ↑ Ane (60)
Katić, Jure, kum ↑ Jakova (82)
Klaković (Gašpić), Antona, otac ↑ Vrančeške) (134)
Klaković (Gašpić), Jelina, majka ↑ Vrančeške (134)
Klaković (Gašpić), Vrančeška, ↑ (134)
Klaković, Ana, majka ↑ Pavla (122)
Klaković, Anton, kum ↑ Ivana (138)
Klaković, Anton, otac ↑ Petra (131)
Klaković, Antona, kum ↑ Jeline (120)
Klaković, Antona, otac ↑ Martina (142)
Klaković, Bože, kum ↑ Marte (123)
Klaković, Božo, otac ↑ Pavla (122)
Klaković, Božo, otac ↑ Šimunica (143)
Klaković, Jakov, † muž Pavice, kume ↑ Matija (115)
Klaković, Jakov, † muž Pavice, kume ↑ Pavice (144)
Klaković, Jakov, † muž Pavice, kume ↑ Šimunice (143)
Klaković, Jelina, majka ↑ Martina (142)
Klaković, Jelina, majka ↑ Petra (131)
Klaković, Mara, majka ↑ Šimunice (143)
Klaković, Martin, ↑ (142)
Klaković, Pavao, ↑ (122)
Klaković, Pavica, kuma ↑ Pavice (144)
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Klaković, Pavica, kuma ↑ Šimunice (143)
Klaković, Pavica, žena † Jakova, kuma ↑ Matija (115)
Klaković, Petar, ↑ (131)
Klaković, Šimunica, ↑ (143)
Klara, žena Ijala, kuma ↑ Ivana (117)
Mara iz Visa, † (36)
Marinić, Ana, ↑ (100)
Marinić, Mara, majka ↑ Ane (100)
Marinić, Petar, otac ↑ Ane (100)
Marinić, Toma, kum ↑ Jakovice (59)
Marković, Filip, † (65)
Matijević Zagora, Marko, † (54)
Matijević, Anton, kum ↑ Ivana (139)
Matijević, Ivan, otac kume ↑ Ivana (128)
Matijević, kuma ↑ Ivana (128)
Megrević, Jelina, † (21)
Megrević, Toma, muž † Jelije (21)
Meštrović (* Čerina), Anđelija † (6)
Meštrović, Jure, † (18)
Meštrović, Stipan, † (20)
Meštrović, Toma, otac † Jure (18)
Mikelić, Dujam, otac ↑ Petra (96)
Mikelić, Grgur, otac ↑ Ivana (101)
Mikelić, Ivan, ↑ (101)
Mikelić, Ivan, † otac † Mate (68)
Mikelić, Jelina, majka ↑ Petra (96)
Mikelić, Markarita, majka ↑ Ivana (101)
Mikelić, Mate, † (68)
Mikelić, Petar. ↑ (96)
Milanović (* Milišić), majka ↑ Stipana (62)
Milanović Gazilj, Martin, † (52)
Milanović, Grgur, otac ∞ Kate (98)
Milanović, Jerko, otac ↑ Stipana (62)
Milanović, Kata, ∞ (98)
Milanović, Stipan, * 27.7.1784. ↑ (62)
Milinova, Pavica, kuma ↑ Jakovice (59)
Milišić, Ana, majka ↑ Marijana (125)
Milišić, Božica, kuma ↑ Pavla (122)
Milišić, Božica, majka ↑ Kate (116)
Milišić, Ivan, ↑ (117)
Milišić, Ivan, otac Mare, kume ↑ Šimuna (105)
Milišić, Jadrija, otac ↑ Pavla (103)
Milišić, Kata, ↑ (116)
Milišić, Klara, majka ↑ Pavla (103)
Milišić, Mara, kuma ↑ Šimuna (105)
Milišić, Marijan, (125)
Milišić, Marko † otac Mije, kuma ↑ Barbare (63)
Milišić, Matij, muž Božice, kume ↑ Pavla (122)
Milišić, Matij, otac ↑ Kate (116)
Milišić, Mijo, kum ↑ Barbare (63)
Milišić, Mijovija, kum Vrančeške (134)
Milišić, Mijovil, otac ↑ Ivana (117)
Milišić, Mijovil, otac ↑ Marijana (125)
Milišić, Miško, kum ↑ Petra (131)
Milišić, Pavao, ↑ (103)
Milišić, Šimunica, majka ↑ Ivana (117)
Mudijan, Ivanica, kuma ↑ Ivana (66)
Mudijan, Leše, † otac Ivanice, kume ↑ Ivana (66)
Mužić, Grgur, kum ↑ Pavla (103)
Mužić, Manda, kuma ↑ Pavla (103)
Nikolić, Vid, kum ↑ Šimuna (105)
Parać, Anđelija, kuma ↑ Vrančeške (134)
Parać, Lovrin, † (149)
Parać, Toma, muž Anđelije, kume ↑ Vrančeške (134)
Paraćević, Anđelija, majka ↑ Jerolima (141)
Paraćević, Ivan, muž Kate, kume ↑ Jerolima (141)
Paraćević, Jerolim, ↑ (141)
Paraćević, Kata, kuma ↑ Jerolima (141)
Paraćević, Toma, otac ↑ Jerolima (141)
Pare, Zana (Pletikosić, Ivanica), upraviteljica službe † 
Jurke (93)
Pilip, kum ↑ Tadijane (108)
Pletikosić (* Bojić), Kata, majka ↑ Mande (67)
Pletikosić zvana Parina, Jaka, kuma ↑ Stipana (62)
Pletikosić, † Anton, muž Mare, kume ↑ Ivana (140)
Pletikosić, Angelija, majka ↑ Lovrina (124)
Pletikosić, Gargo, otac ↑ Mande (67)
Pletikosić, Jakov, otac ↑ Lovrina (124)
Pletikosić, Jelina, hraniteljica † Grgura (16)
Pletikosić, Jelina, majka ↑ Lovrina (99)
Pletikosić, Lovrin, ↑ (124)
Pletikosić, Lovrin, ↑ (99)
Pletikosić, Manda, * 1.8.1785. ↑ (67)
Pletikosić, Mara, kuma ↑ Ivana (140)
Pletikosić, Šimun, otac ↑ Lovrina (99)
Podrug, Ana, kuma ↑ Jerolima (97)
Podrug, Ivan, muž Ane, kume ↑ Jerolima (97)
Pokrovčina, Matija, kuma ↑ Lucije (107)
Polak, Jure, ↑ (130)
Polak, Mijovil, otac ↑ Jure (130)
Polakova, Mande, kuma ↑ (96)
Polaković, Manda, kuma ↑ Jure (130)
Polaković, Martin, muž Mande, kume ↑ Jure (130)
Poljak Batina (* Vukšić), Ivanica, majka ↑ Jakovice (59)
Poljak Batina, Jakovica ↑ (59)
Poljak Batina, Juraj, otac ↑ Jakovice (59)
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Poljak, Ivan, † (64)
Poljak, Jela, † (55)
Poljak, Jerko, otac † Jele (55)
Poljak, Mijo, † (58)
Porčić, Lucija, majka ↑ Kate i Lucije (133)
Porčić, Matij, ∞ (98)
Porčić, Matij, otac ∞ Matija (98)
Porčić, Vid, otac ↑ Kate i Lucije, (133)
Rajčić, Anton, kum ↑ Martina (142)
Rašić, Jelina, majka ↑ Mande (1)
Rašić, Manda, ↑ (1)
Rašić, Mijo, otac ↑ Mande (1)
Roguljić, Mate, don, † (30)
Rosić (Rozićić iz Dubrovnika), Marin, † (15)
Rugeri, Ivan, muž Ivanice Mudijan, kume ↑ Ivana (66)
Sovičanin, Marko, † (5)
Spaić, Jerko, otac † Pavla (57)
Spaić, Pavao, † (57)
Spajić, Barbara, majka ↑ Martina (148)
Spajić, Jerko, otac ↑ Martina (148)
Spajić, Jerko, otac ↑ Matija (112)
Spajić, Manda, majka ↑ Matija (112)
Spajić, Martin, ↑ (148)
Spajić, Matij, ↑ (112)
Stana, divojka Čerinova, † (29)
Stana, divojka Jure Varnice, kuma Stipana ↑ (127)
Starmić, Mijo, † (90)
Stojić, Ivan, ↑ (128)
Stojić, Jakovica, majka ↑ Ivana (128)
Stojić, Lucija, kuma ↑ Kate i Lucije (133)
Stojić, Luka, muž Lucije, kume ↑ Kate i Lucije (133)
Stojić, Luka, otac ↑ Ivana (128)
Šešarčić, Grgur, kum ↑ Lovrina (99)
Šešarčić, majka Grgura, kuma ↑ Lovrina (99)
Šešić (Sesartić), Pavao, kum ↑ Kate (137)
Šešić (Sesartić), Pavao, kum ↑ Matija (115)
Šešić, Jure, otac ↑ Kate (106)
Šešić, Kata, ↑ (106)
Šešić, Tomica, majka ↑ Kate (106)
Šešija (Šešarčić), Ilija, kum ↑ Jerolima (97)
Šilović, Bariša, † muž Pavice Milinove, kume ↑ 
Jakovice (59)
Škarica, Jaka, kuma ↑ Jakovice (61)
Škrivanov, Duje, »svidok« ∞ Mikule (2)
Škrivanović, Jure, »svidok« ∞ Vicka (3)
Šuškov, Vrane, kum ↑ Mande (114)
Tadijević (Matijević), kuma ↑ Tadijane (108)
Tolić, Jelina, majka ↑ Matije (126)
Tolić, Matija, ↑ (126)
Tolić, Toma, otac ↑ Matije (126)
Troic, Jure, kum ↑ Jakovice (61)
Ujčina (* Zagora), Andrijana, majka ↑ Jure (151)
Ujčina (Matijević) Jure * 21.4.1802. ↑ (151)
Ujčina (Matijević), Ante, otac ↑ Jure (151)
Ujčina (Matijević), Antica, kuma ↑ Jure (151)
Ujčina (Matijević), Gargo, muž Antice, kume ↑ Jure 
(151)
Varbat, Ivan, kum ↑ Mande (67)
Varnica, Jure, momak Stane, kume ↑ Stipana (127)
Varnica, Jure, otac Klare, kume ↑ Kate (137)
Varnica, Klara, kuma ↑ Kate (137)
Veić, Andrija, † otac Barbare, kume ↑ Martina (148)
Veić, Barbara, kuma ↑ Martina (148)
Vučičić, Mijovijo, kum ↑ Marte (135)
Vučičić, Mijovil, muž Lucije, kume ↑ Ivanice (145)
Vučić (Vučičić), Lucija, kuma ↑ Ivanice (145)
Vučić (Vučičić), Lucija, kuma ↑ Kate (116)
Vučić (Vučičić), Mijovil, muž Lucije, kume ↑ Kate (116)
Vuičić, Visko, don, kum ↑ Martina (148)
Vukas, Marko, † (44)
Vukšić, Dora, majka Stipana ↑ (127)
Vukšić, Dorotija, majka ↑ Kate (137)
Vukšić, Kata * 7.8.1725. ↑ (137)
Vukšić, Matija, † (19)
Vukšić, Nikola, muž † Matije (19)
Vukšić, Stipan, ↑ (127)
Vukšić, Stipan, otac ↑ Kate (137)
Vukšić, Stipan, otac Stipana ↑ (127)
Vuletić, Manda, kuma ↑ Martina (142)
Zaneli (* Božić), Ivanica, majka ↑ Polonije (70)
Zaneli, Ivan, otac ↑ Polonije (70)
Zaneli, Polonija, * 28.9.1790. ↑ (70)
Zlatarev, Jela, kuma ↑ Mihovila (4)
Zlatarev, sin Jele, kum ↑ Mihovila (4)
Zuliani, Dominik, kum ↑ Polonije (70)
Žanko (* Matas), Šima, majka ↑ Ivana (66)
Žanko, Ivan, * 19.4.1785. ↑ (66)
Žanko, Ivan, otac ↑ Ivana (66)
Živaljić, Pava, don, † (8)
Žižić (* Kalinić), Oršula, majka ↑ Šime (150)
Žižić, Gargo, otac ↑ Šime (150)
Žižić, Gargur, muž Kate, kume ↑ Ivana (139)
Žižić, Gargur, muž Kate, kume ↑ Jakovice (121)
Žižić, Jaka, kuma ↑ Šime (150)
Žižić, Kata, kuma ↑ Ivana (139)
Žižić, Kata, kuma ↑ Jakovice (121)
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Žižić, Katarina, majka ↑ Marte (135)
Žižić, Marta, * 20.4.1725. ↑ (135)
Žižić, Mate, muž Jake, kume ↑ Šime (150)
Žižić, Matij, otac ↑ Marte (135)
Žižić, Pavao, † (53)
Žižić, Šima * 18.4.1800. ↑ (150)
Kazalo voditelja obreda po prezimenu
(U zagradama je jedini ili prvi i zadnji nadnevak vođe-
nja obreda. Juraj Aljinović je svećenik u splitskoj Prvostol-
noj crkvi, svi su ostali svećenici u Župi svetoga Martina u 
Vranjicu.35)
Aljinović, Juraj, splitski (25. lipnja 1674.)
Benzon, Ivan (15. 1. 1719. – 30. 9. 1726.)
Benzon, Mate (9. 8. 1808. – 1. 5. 1811.)
Bralić, Pavao (28. 8. 1751.)
Bubić, Stipan (7. 7. 1704.)
Burić, Bariša (15. 10. 1714. – 13. 10. 1748.)
Dadić, Martin (5. 3. 1751.)
Dražić, Ivan (3. 5. 1703. – 7. 10. 1708.)
Gizdić, Jura (3. 11. 1799.)
Grubić, Anton (16. 9. 1774. – 23. 1. 1784.)
35 I. Grubišić 2011, str. 140-150.
Grubić, Šimun (27. 1. 1716. – 10. 4. 1729.)
Janković, Stipan (5. 4. 1770. – 24. 5. 1786.)
Kljaković Gašpić, Bariša (16. 8. 1791. – 18. 5. 1806.)
Knezović, Gargo (12. 8. 1804.)
Lalić, Nikola (8. 9. 1670. – 21. 11. 1694.)
Madirević, Frane (9. 9. 1757. – 16. 3. 1759.)
Milošević, Ivan (7. 5. 1783. – 13. 4. 1784.)
Ninčević, Lovre (31. 5. 1763. – 20. 2. 1768.)
Ninčević, Petar (31. 3. 1774. – 18. 12. 1803.)
Pavić, Marko (24. 1. 1743. – 9. 12. 1744.)
Pavletić, Jakov (7. 10. 1792. – 27. 2. 1793.)
Pekojević, Ivan (2. 4. 1671.)
Perković, Marko (23. 5. 1783.)
Pletikosić, Jakov (19. 4. 1796.)
Podrug zvan Bašo, Jozip (26. 7. 1801.)
Roguljić, Ivan (12. 3. 1807.)
Stanović, Andrija (28. 7. 1750. – 28. 8. 1751.)
Sučić, Petar (14. 4. 1756. – 15. 10. 1763.)
Tijardović, Stipan (19. 6. 1752.)
Varivodić, Jura (20. 6. 1797. – 3. 11. 1802.)
Vuičić, Visko (14. 11. 1763.)
Živaljić, Pava (1. 11. 1743.)
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Ivan Grubišić – Milan Ivanišević
Baptisms, marriages and burials in Solin from 1670 till 1812
Key words: rites (baptism, marriage, burial), Vranjic parish, Vranjic settlement, Solin settlement
The paper is the authors' joint development, dealing with the baptism, marriage and 
burial rites in Solin. Ivan Grubišić transliterated the sources, Milan Ivanišević selected the 
sources and arranged a two-tier system, the first one being the area around and in the 
church of Our Lady of the Islet (Gospa od Otoka), the second one being other locations in 
Solin. In the first tier there are 95 entries with 187 persons, in the second one 56 entries and 
251 persons. These numbers of persons do not include the rite conductors, who are listed 
in a separate index. By gathering basic information on the Čerina and Japirko lineages, the 
authors have tried explaining the reasons that justified rites of the two lineages to take 
place outside Vranjic. That is their location in the space, which in the observation period, 
until the year 1812, was at the outskirts of Solin.
Translated by Radovan Kečkemet
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